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• 
R U E S 97 
U n a d e l e s c o m p a r s e s d e l d a r r e r d i a d e l c a r n a v a l q u e v a c r i d a r b a s t a n t l ' a t e n c i ó a l s e s p e c t a d o r s 
v a s e r l a d e l g r u p e t d e " p e i x e t e r e s " o f e r i n t e l s e u p r o d u c t e a l a g e n t a m b e l c r i t d e " h a l a d o n e s , 
p e i x d ' e s p i n a " q u e a n y s e n r e r a f e i a m a d ò A g o s t i n a p e l s n o s t r e s c a r r e r s . 
Manifest del grup Independents (pp. 4-5) 
Plenari del dia 13 de febrer (pp. 16-17) 
Entrevista amb el batle (pp. 20-22) 
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B E L L P U I G 
A J U N T A M E N T 
(Tel . 8 3 5 0 1 7 - F a x 83 50 37) 
Horar is : 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparel lador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jut ja t : Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Ju tge : Dill, d imei div de 10 a 10,30 h. 
C E N T R E D E S A L U T 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horar i consulta metges: 
Dr . Barceló: Mat ins : Dill., dim. i dij.:de 9 a 
13, div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 3,30 a 7 
de l'horabaixa. 
Dr. Mun tane r : Mat ins : Dill., dim. i dix.: De 
9 a 13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 3,30 a 
7 de l'horabaixa. 
Dr. 3e r ra : Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 
10,30 a 13. Dimar t s : De 3,30 a 7 de 
l'horabaixa. 
U R G È N C I E S : A qualsevol hora acudir al 
Centre de Salut. 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre : 
cr idar al 061. 
Pedia t ra (Dra. Olga Huguet) : De dill. a div. 
de 9 a 13 hores. Els dim. de 3,30 a 7 hores de 
l'horabaixa. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta 
mèdica. 
A M B U L À N C I E S :Manacor: Tel. 554075 
-- Cala Rajada: Tel. 563333. 
S E R V E I S M È D I C S P R I V A T S 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mest re : Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 
a 14 h. 
Dr. Ar tu ro Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C : Mique l 
Caldentey i Àngels Ribera. 
C E N T R E M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 -
Tel. 835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. dim. i div. de 17 a 20 h. 
Dra . M a Teresa Esteva (oculista): Dix. d'l 1 
a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic) : Dij. des de les 15 h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i 
div. de 9 a 13. Dix. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
Gabine t psicològic: Miquel Caldentey i 
Àngels Ribera, c/ Monserrat Blanes, 27-B 
DENTISTES: 
* J . R o d r í g u e z , odontopediatra. Cl Ciutat, 
32 l r . e. Tel . 835735 . 
* J . Llaneras , metge dentista. Cl A. Blanes, 
38. Tel 725066. Dimecres. 
* G u i l l e m R o s e r , metge es tomatòleg. Cl 
Fra Juniper Serra, 3 , l r . d. Tel. 835514 
S E R V E I S V E T E R I N A R I S : 
* Monserra t Blanes, 6-A. De dill. a div. de 12 
a 13 i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 
hores. Urgències Tel. 836883 
S E S P A Ï S S E S : De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
-Dissabtes de 9 a 13,00 h. 
- Diumenges tancat. 
R À D I O A R T À M U N I C I P A L : 
Te l . 835125 
- D e dill. a d i v . de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
M U S E U : De dill. a div. de 10 a 12.- Dis. i 
diumenges tancat. 
N A B A T L E S S A (Tel .835267) 
Biblioteca; De dill a div de 16 a 20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
C E M E N T E R I : Horari fosser: de dill. adiv. 
de 8 a 13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
P O M P A S F Ú N E B R E S : 
* ARTANENSES: (Tels. : 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 83 68 88 -
908-333903) 
T A X I S : 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
S E R V E I S R E L I G I O S O S : 
M i s s e s : D i s s a b t e s : : Esglesieta: 18 h. 
Parròquia: 19,30 h., Convent: 20 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 20 h. 
Parròquia: 12 h. i 19,30 h. Sant Salvador: 17 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 19 h. 
Convent 20 h.. Funerals a les 19,30 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial : 
Centre Social: dill. i di j . de 20 a 21 h. 
F A R M À C I E S : 
PI. Marxando , tel. 836524: 
C. Despuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte,Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius:Lade guàrdia, matins de 
agenda 
10 a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
T E L È F O N S D T N T E R È S : 
Policia local: 835017 (ràdio-telefon) 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Bombers Manacor : 55 00 80 -
Sub Parc Artà : 83 60 57. 
Sant Salvador: 836136 
Par ròqu ia : 836020 
Convent: 836205 
Residència: 836561 
Club 3 a Edat : 835987 
Poliesportiu: 835142 
Correus : 836127 
Notaria: 836196 
Ermi ta Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora : 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 836334 
Col.legi Na Caragol : 835841 
Col.legi Sant Bonaventura : 836986 
Col·legi Sant Salvador: 836269 
GESA (Manacor) : 554111 
C L Í N I Q U E S D T N T E R È S : 
Son Dureta : 175000+789000 
Hospital General : 728484 
Hospital Joan March : 613025 
Hospital Mili tar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica M i r a m a r : 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juaneda : 731647 
Clínica Planas: 730345/46+738843 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
C O L Ò N I A D E S A N T P E R E 
Dispensari: Te l . 589297 . 
Horar i Metge: dilluns de 9 a 10 h. 
Enfermera: dill. i dij. de 9 a 10 h. 
Oficina Municipal : De dill. adiv. de 12 a 14 
hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Horar i de Misses: 
Dissabtes: A les 19 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 18 hores. 
S E R V E I D ' A U T O C A R S 
Horar is d 'hivern: 
Ar tà-Palma: 8,05-14,50-17,30 Festius: 8,05-17,30 
Palma-Artà: 13,30-17,30 « 18,30 
Artà-Manacor : 8 ,05-14,50-17,30-18,30 8,05-17,30 
Manacor-Ar tà : 11,00-14,30-18,30-20,30 20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-20,55 20,55 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7 ,45-14,30-17,10-19,15 17,10 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 " " 
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B E L L P U I G noticiari 
Commemoració dels 75è aniversari de l'arribada del tren a Artà 
Programa d'Educació Ambiental '97 
Pe l p r o p e r d i a 7 d e m a r ç , a l e s 1 9 : 3 0 
h o r e s , e s t à p r e v i s t a la i n a u g u r a c i ó d e 
l ' e x p o s i c i ó "El tren a Artà; 75è 
aniversari" a N a B a t l e s s a . A m b 
a q u e s t a e x p o s i c i ó es m o s t r a r à el p r o c é s 
d ' e x p a n s i ó de l f e r roca r r i l a M a l l o r c a i 
l a s e v a a r r i b a d a a A r t à i t a m b é e s 
p r e t é n d e i x a r o b e r t a u n a d i s c u s s i ó 
s o b r e el p r e s e n t i el fu tu r t a n d e la l í n i a 
c o m d e la p r ò p i a e s t a c i ó . 
C a l t e n i r e n c o m p t a q u e l ' e s t a c i ó 
c o n s t i t u e i x un e s p a i i u n s ed i f i c i s d ' u n 
e l e v a t v a l o r p a t r i m o n i a l q u e e s t r o b e n 
en un e s t a t l a m e n t a b l e i q u e e n a q u e s t s 
m o m e n t s l ' a j u n t a m e n t i e l G o v e r n 
B a l e a r e s t a n n e g o c i a n t la c e s s i ó d e les 
c i t a d e s ins ta l l a c i o n s al m u n i c i p i , q u e 
e n p o d r à fer l ' u s q u e c o n s i d e r i m é s 
c o n v e n i e n t . 
P r e c i s s a m e n t p e r p o d e r a p r o f u n d i r en 
la r e f l e x i ó s o b r e el p a s s a t , p r e s e n t i 
futur del t ren a A r t à i c o m a c o m p l e m e n t 
a l ' e x p o s i c i ó e s t a n p r o g r a m a t s u n a 
sè r ie d ' a c t e s p e l s d i v e n d r e s d i e s 7 , 1 4 
i 21 d e m a r ç a l e s 2 0 : 3 0 al s a l ó d e la 
R e s i d è n c i a . E s t r a c t a d e l s s e g ü e n t s : 
- D i a 7 : C o n f e r è n c i a a c à r r e c d ' I s a b e l 
M o l l B l a n e s ( p r o f e s s o r a i d o c t o r a d e l 
D e p a r t a m e n t d e C i è n c i e s H i s t ò r i q u e s 
i T e o r i a d e les A r t s d e l a U . I . B . ) s o b r e 
"El tren a Artà; 75è aniversari". 
- D i a 14: C o l l oqu i m o d e r a t p e r N i c o l a u 
C a n y e l l e s ( e s t u d i ó s s o b r e el t e m a i 
a u t o r d e la i a r d a m a l l o r q u i n a ) s o b r e 
"50 anys de tren: records i vivències ". 
A m b la p a r t i c i p a c i ó d e p e r s o n e s d e l 
p o b l e v i n c u l a d e s d i r e c t a m e n t a m b el 
f u n c i o n a m e n t de l t ren i l e s a c t i v i t a t s 
q u e g e n e r a v a d i n s e l p o b l e . 
- D i a 2 1 : T a u l a r o d o n a m o d e r a d a p e r 
P e r e J. B r u n e t ( p r o f e s s o r d e la U . I . B . i 
a u t o r de l l l ib re " L a c o m p a n y i a d e l s 
f e r r o c a r r i l s d e M a l l o r c a " ) s o b r e 
"Estacions i trens: present i futur" e n 
la q u e es d e b a t r à s o b r e e l t a n c a m e n t d e 
les l ín ies f e r r o v i à r i e s d e M a l l o r c a i e l s 
c a n v i s q u e hi ha h a g u t d ' a l e s h o r e s 
e n ç à e n m a t è r i a d e t r a n s p o r t s d i n s la 
n o s t r a i l la, el p a t r i m o n i q u e e n s r e s t a 
d e l ' a n t i g a x a r x a f e r r o v i à r i a i la s e v a 
p o s s i b l e r e v i t a l i t z a c i ó o c a n v i d ' ú s . 
P e r a l t r a p a r t s ' h a d e d i r q u e a q u e s t a 
s e t m a n a j a s ' h a n i n i c i a t e l s p r o g r a m e s 
e s c o l a r s d ' e d u c a c i ó a m b i e n t a l q u e 
p r e t e n e n m i l l o r a r la v a l o r a c i ó i e l 
r e s p e c t e p e l m e d i u r b à i l e s 
i n f r a e s t r u c t u r e s p ú b l i q u e s ( p l a c e s , 
Estat ruïnós de l'estació 
j a r d i n s , e d i f i c i s i p a t r i m o n i u r b à e n 
g e n e r a l ) . E l s a l u m n e s d ' E d u c a c i ó 
In fan t i l i e l s d e l l e r c i c l e d e P r i m à r i a 
i n t r o d u i r a n u n n o u e s p a i r e s p e c t e a l s 
t r e b a l l a t s e l c u r s p a s s a t : e l m e r c a t 
m u n i c i p a l , d e r e c e n t r e m o d e l a c i ó ; E l s 
d e s e g o n c i c l e d e P r i m à r i a e s c e n t r a r a n 
e s p e c i a l m e n t e l s e s p a i s l ú d i c s , c o m 
p l a c e s i j a r d i n s i, e l s d e 3 e r c i c l e d e 
P r i m à r i a i e l s d e E S O m i l l o r a r a n e l seu 
c o n e i x e m e n t i el s e u r e s p e c t e e n v e r s 
edi f ic is p ú b l i c s o d ' u t i l i t a t p ú b l i c a c o m 
a r a N a B a t l e s s a , l ' E s g l e s i a , e l C o n v e n t 
d e l s P a r e s F r a n c i s c a n s o e l m a t e i x 
a jun tamen t . C o i n c i d i n t a m b 1' ap l i cac ió 
d ' a q u e s t s p r o g r a m e s e s t é p r e v i s t 
i n i c i a r la c a m p a n y a d e r e n o v a c i ó i 
m i l l o r a m e n t d e l s e q u i p a m e n t s d e 
p laces i j a r d i n s ( f e n t e s p e c i a l i n c i d è n c i a 
e n la ins ta l l a c i ó d e p a p e r e r e s ) 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
C/ Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (908) 15 47 05 -15 47 06 
Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCA VADOR A MINI 
C/. Son Servera, 29 
Tel. 83 85 59 
07570 ARTÀ 
(Mallorca) 
4i 2 0 22 febrer 1997 
B E L L P U I G col·laboració 
C O M U N I C A T D E L GRUP INDEPENDENTS D'ART A S O B R E L A P R O P O S T A D E 
« C A M P A N Y A I N S T I T U C I O N A L P E R A L A D E F E N S A I C O N S E R V A C I Ó D E L 
P A T R I M O N I T E R R I T O R I A L » 
D a v a n t l a p o l . l è m i c a q u e 
h a s u s c i t a t e l f e t q u e s o r t í s a l s 
m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó l a 
n o t í c i a q u e a l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à s ' e s t à s d e b a t e n t u n a 
p r o p o s t a p r e s e n t a d a p e l G r u p 
I n d e p e n d e n t s s o b r e u n a p o s s i b l e 
« C a m p a n y a I n s t i t u c i o n a l p e r 
a l a D e f e n s a i C o n s e r v a c i ó d e l 
P a t r i m o n i T e r r i t o r i a l » , elGrup 
Independents d'Artà h a c r e g u t 
o p o r t ú d e f e r p ú b l i c a u n a s í n t e s i 
d e l d o c u m e n t q u e p r o p o s a t a l 
c a m p a n y a . T o t i q u e a q u e s t a 
i n i c i a t i v a é s e n c a r a m o t i u d e 
d i s c u s s i ó i n t e r n a a n i v e l l m u n i -
c i p a l , l e s i n f o r m a c i o n s p u b l i -
c a d e s e n d i f e r e n t s m i t j a n s i , 
s o b r e t o t , l e s t e r g i v e r s a c i o n s o 
m a l e s i n t e r p r e t a c i o n s - m o l t e s 
d ' e l l e s t e n d e n c i o s e s i f e t e s s e n s e 
c o n e i x e m e n t d e c a u s a - q u e s ' h a n 
f e t r e s p e c t e d ' a q u e s t a i n i c i a t i v a 
r e c l a m e n , s e n s d u b t e , u n a s è r i e 
d ' a c l a r i m e n t s q u e , d ' u n a b a n d a , 
p e r m e t r a n d e i x a r c l a r a l a p o s t u r a 
d e l n o s t r e g r u p a m b 1' e s m e n t a d a 
p r o p o s t a i , d ' a l t r a b a n d a , a c l a r i -
r a n l e s c o s e s a t o t s a q u e l l s q u e 
h a g i n p o g u t c o n f o n d r e ' s d o n a d a 
l ' a l l a u d e m a n i f e s t a c i o n s i 
o p i n i o n s a p a r e g u d e s a l r e s p e c t e . 
L a r e a l i t a t m é s p r ò x i m a i 
e v i d e n t e n s h a s e r v i t d e p u n t d e 
p a r t i d a : e n a q u e s t a d a r r e r a 
d è c a d a , l ' a d q u i s i c i ó , m i t j a n ç a n t 
l e s p e r t i n e n t s o p e r a c i o n s d e 
c o m p r a - v e n d a , d ' e d i f i c i s i d e 
t e r r e s p e r p a r t d e l s c i u t a d a n s 
c o m u n i t a r i s , d i n s e l m a r c l e g a l 
d e p r o t e c c i ó d e l a U n i ó E u r o p e a , 
é s , j u r í d i c a m e n t , i n q ü e s t i o n a b l e . 
C a p i n s t i t u c i ó m u n i c i p a l o 
s u p r a - m u n i c i p a l n o p o t l i m i t a r 
l a v e n d a d ' a q u e s t s b é n s i m m o -
b l e s p e r l a v i a l e g i s l a t i v a . I a i x ò 
q u e e l v o l u m d e l e s t r a n s a c c i o n s 
i m m o b i l i à r i e s , m a l g r a t l e s 
d i f i c u l t a t s q u e s u p o s a l l u r 
q u a n t i f i c a c i ó , h a a s s o l i t e n 
a l g u n s t e r m e s m u n i c i p a l s p r o -
p o r c i o n s m o l t e l e v a d e s . E n e l 
c a s d e l m u n i c i p i d ' A r t à h o m 
c a l c u l a q u e p r o p d ' u n 2 5 % d e 
l e s p a r c e l · l e s d e s ò l r ú s t i c h a n 
e s t a t c o m p r a d e s p e r c i u t a d a n s 
c o m u n i t a r i s i e l s m i t j a n s d e 
c o m u n i c a c i ó s ' h a n f e t r e s s ò q u e , 
n o m é s a M a l l o r c a , e x i s t e i x e n 
u n s 5 0 . 0 0 0 n o u s p r o p i e t a r i s 
i m m o b i l i a r i s a l e m a n y s , q u e 
v é n e n a r e p r e s e n t a r p r o p d e l 
1 0 % d e l a p o b l a c i ó a u t ò c t o n a . 
A l t r a m e n t , n o e s p o d e n n e g a r 
e l s e f e c t e s n e g a t i u s d e r i v a t s 
d ' a q u e s t a e x p l o t a c i ó u r b a n í s -
t i c a : p e r u n a p a r t l a i m p o s s i b i l i t a t 
r e a l d ' a d q u i r i r b é n s i m m o b l e s o 
s ò l r ú s t i c p e l s p r o p i s a r t a n e n c s , 
q u e , p e r e f e c t e s d e l m e r c a t , h a n 
a s s o l i t u n a p r e u s p r o h i b i t i u s i 
i n a s s e q u i b l e s . E s a d i r , e l m e r c a t 
d e c o m p r a - v e n d a n o m é s p e r m e t 
u n a d i r e c c i ó : l a v e n d a i , e n c a n v i , 
i n h a b i l i t a , e c o n ò m i c a m e n t , l a 
p o b l a c i ó a u t ò c t o n a p e r a l a 
c o m p r a . L e s o p c i o n s , p e r t a n t , 
d ' a d q u i s i c i ó d ' i m m o b l e s u r b a n s 
o d e s ò l r ú s t i c , j a s i g u i p e r u n a 
d e s t i n a c i ó o ú s r e s i d e n c i a l o 
a g r í c o l a r e s t a , d e f e t , v e t a d a a l a 
W independents 
^ m d'artà. 
m a j o r i a d ' h a b i t a n t s d e l m u n i -
c i p i . 
T a m b é é s u n a r e a l i t a t e l 
f e t q u e t o t a s o c i e t a t q u e p e r d e l 
c o n t r o l s o b r e e l t e r r i t o r i e s t à 
c o n d e m n a d a a p e r d r e l a s e v a 
p r ò p i a i d e n t i t a t . U n p o b l e q u e 
e s d e s f à d e l p a t r i m o n i é s u n 
p o b l e s e n s e f u t u r p e r q u è d e s a -
p a r e i x u n a d e l e s b a s e s i m p o r -
t a n t s d e l a s e v a s u s t e n t a c i ó . E l 
t e r r i t o r i i e l s e l e m e n t s q u e 
h i s t ò r i c a m e n t l ' h a n c o n f i g u r a t 
( e t n o g r à f i c s , a n t r o p o l ò g i c s , 
a r q u i t e c t ò n i c s . . . ) s ó n , j u n t a m e n t 
a m b l a l l e n g u a , e l s c o s t u m s , l e s 
t r a d i c i o n s , a s p e c t e s d e t e r m i -
n a n t s d e l p e r f i l 
c u l t u r a l d e t o t a s o c i e t a t . P e r 
s a l v a g u a r d a r a q u e s t a i d e n t i t a t i 
p r o j e c t a r - l a c a p a l e s g e n e r a c i o n s 
f u t u r e s s ' i m p o s a , e n a q u e s t c a s , 
l a n e c e s s i t a t d e p r e n d r e c o n s -
c i è n c i a , i n d i v i d u a l i c o l · l e c t i v a , 
d ' a q u e s t f e t . P e r a i x ò e s p r o p o s a 
u n a C a m p a n y a i n s t i t u c i o n a l / 
F O R N DE C A N B E C A 
Es necessita persona amb 
experiència per a treballs de forner i 
repartidor 
_ D e s p a t x cent ra l : 
~" Rafe l B l a n e s , 51 - Ar tà - T e l . 83 61 72 
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m u n i c i p a l q u e , s e n s e c o a c c i o n s 
n i i m p o s i c i o n s d e c a p t i p u s , t e n g u i 
c o m a f i n a l i t a t i n c u l c a r a q u e s t s 
p r i n c i p i s . 
A q u e s t a i n i c i a t i v a n o t é , p e r t a n t , 
c a p i n t e n c i o n a l i t a t x e n ò f o b a , 
r a c i s t a o c o e r c i t i v a v e r s e l s 
p o s s i b l e s c o m p r a d o r s d e t e r r e s o 
d ' i m m o b l e s , s i g u i n d e l a n a c i o -
n a l i t a t q u e s i g u i n . A l c o n t a r i , e l s 
p r i n c i p i s q u e l a i n s p i r e n s ó n 
c o n s e r v a c i o n i s t e s , c u l t u r a l s i 
e d u c a t i u s . P r e t é n i n c u l c a r , s o b r e -
t o t , l ' e s t i m a c i ó v e r s e l p a t r i m o n i 
t e r r i t o r i a l q u e e n s d e i x a r e n e l s 
n o s t r e s a v a n t p a s s a t s , r e s p e c t a r - l o 
i c o n s e r v a r - l o p e r q u è e l s n o s t r e s 
f i l l s e l p u g u i n d i s f r u t a r i , a l h o r a , 
m i l l o r a r p e r a l s s e u s d e s c e n - d e n t s . 
B E L L P U I G 
F i n a l m e n t , r e c o r d a r e m 
q u e e l m u n i c i p i d ' A r t à , m a l g r a t 
é s s e r u n m u n i c i p i c o s t a n e r , 
r e p r e s e n t a , e n e l c o n j u n t d e 
M a l l o r c a , u n c a s g a i r e b é e x c e p -
c i o n a l . E l l i t o r a l a r t a n e n c , p e r 
d i v e r s o s m o t i u s , h a p o g u t é s s e r 
p r e s e r v a t q u a s i Í n t e g r a m e n t d e 
l a f e b r e u r b a n i t z a d o r a q u e , e n 
l e s ú l t i m e s d è c a d e s , h a e n v a ï t 
d ' a l t r e s t e r m e s m u n i c i p a l s d e l 
n o s t r e e n t o r n . E s p e r a q u e s t f e t 
q u e , c o m a g r u p q u e h a e x e r c i t 
d e s d e 1 9 7 9 r e s p o n s a b i l i t a t s d e 
g o v e r n d i n s l ' A j u n t a m e n t , e n s 
t r o b a m a m b l a n e c e s s i t a t d e 
p l a n t e j a r o b e r t a m e n t u n p r o b l e -
m a q u e n o t a n s o l s é s m o t i u d e 
col·laboració 
p r e o c u p a c i ó p e r p a r t n o s t r a , 
s i n ó d e m o l t e s a l t r e s p e r s o n e s 
d ' A r t à i d ' a r r e u d e l e s n o s t r e s 
i l l e s . A c l a r i t s a q u e s t s p u n t s , t a n 
s o l s e n s r e s t a a f e g i r q u e l e s 
d i r e c t r i u s d e l ' a c c i ó d e g o v e r n 
d e l s i n t e g r a n t s d e l a n o s t r a 
a g r u p a c i ó c o n t i n u a r e m m a n t e -
n i n t p o s t u r e s c l a r a m e n t c o n s e r -
v a c i o n i s t e s e n m a t è r i a d e 
d e f e n s a d e l t e r r i t o r i . 
Grup Independents d'Artà 
A r t à , 1 9 d e f e b r e r d e 1 9 9 7 . 
BAL -090 Telefax 586470 
Tèlex 69505 VGOR E 
Cl B in icanel la , 12 
Te l . ( 9 7 1 ) 5 8 5 5 1 5 - 5 8 5 5 5 2 
Ca la Mil lor 
C / C a l a A g u l l a , 19 
Te l ( 971 )56 4 3 0 0 - 5 6 4 0 1 7 
Cala Ra jada 
VIAJE MAS POR MENOS > 
VALENCIA, ida y vuelta en barco precio por persona más coche: 19.700 ptas 
TENERIFE, 2 personas ida i vuelta, media pensión: 64.000 ptas. 
PORT AVENTURA, 5 d. h. media pensión, ida i vuelta en avión: 48.000 ptas.| 
CIRCUITO ANDALUCÍA, 1 semana en P.C. y guia. Avión ida y vuelta: 
66.400 ptas. 
VIAJE CON NOSOTROS A ALEMANIA, AVIÓN IDA Y VUELTA POR EL PRECIO DE 24.000 PTAS. 
ESTUDIANTES: De 12 a 26 años, avión ida y vuelta a Barcelona: 7.500 PTAS. 
DESTINOS IDA Y VUELTA: 
GRANADA, 15.000 
SEVILLA, 16.000 
MALAGA, 16.900 
TENERIFE, 14.900 
VALENCIA, 10.000 
^ JEREZ, 19.000 
SOLO VUELO: 
MIAMI 60.000 
MÉXICO 69.900 
CUBA 69.900 
EGIPTO: 15 dias (7 noches crucero) todo en 
media pensión, precio p/p. 99.800 ptas. 
VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR. 
1 FUSTERIA 
p S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A 1 B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
c/. C i u t a t , 6 3 - 07570 - A R T À 
T e l . 8 3 55 8 3 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant . B l a n e s , 3 0 te l . 8 3 6 0 9 4 - Ar tà 
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R U E S D E L C A R N A V A L - 9 7 
O f e r i m u n r e s u m d e l q u e 
v a s e r e l C a r n a v a l 
d ' e n g u a n y , a m b f o t o s 
c e d i d e s p e r " F o t o 
T o r r e s " , g e s t q u e e l s 
a g r a ï m , j a q u e é s m o l t 
d i f í c i l p e r g e n t n o 
p r o f e s s i o n a l , c o m s o m 
e l s r e d a c t o r s d e B e l l p u i g , 
a g a f a r i m a t g e s e n f l a s h i 
m é s e l v e s p r e . 
A i x í q u e d i r e m q u e e l 
C a r n a v a l d ' e n g u a n y v a 
s e r e x i t ó s q u a n t a 
p a r t i c i p a c i ó i e x p e c t a c i ó . 
J a v a c o m e n ç a r e l D i j o u s 
L I a r d e r a m b l a R u e t a 
I n f a n t i l , d e l a q u a l e n 
d o n à r e m c o m p l i d a 
i n f o r m a c i ó a l d a r r e r 
n ú m e r o . 
E l m a t e i x v e s p r e e s v a 
c e l e b r a r l a R u a d ' a d u l t s i 
h e m d e d i r q u e l a 
r e t r a n s m i s s i ó f a m o s a d e l 
p a r t i t e n t r e e l R e a l 
M a d r i d i e l B a r c a n o f o u 
m o t i u d e c a p m i n v a d a d e 
l a d e s f i l a d a , t a l v o l t a s í 
d ' a l g u n s h o m e s m o l t 
a f i c i o n a t s a l f u t b o l , p e r ò 
l a f e s t a n o v a 
d e s m e r è i x e r g e n s e n 
c o m p a r a c i ó a l s d a r r e r s 
a n y s . S e g o n s d i u e n 
m o l t s e s p e c t a d o r s h i 
h a v i a m é s d i s f r e s s a t s q u e 
l ' a n y p a s s a t . L a d e s f i l a d a 
a c a b à d a m u n t l a p l a ç a 
a m b u n p e t i t c o n c e r t d e 
l a n o s t r a B a n d a d e 
M ú s i c a . A i x ò s í , t o t a l a 
f e s t a v a a r r i b a r n o m é s a 
u n a h o r a . 
2 2 f e b r e r 1 9 9 7 123 / 
R U A D E L D A R R E R D I A 
L a R u a d e l d i m a r t s s í q u e 
v a s e r 
m u l t i t u d i n à r i a . S e g o n s 
o p i n i o n s d e l a g e n t e l s 
p a r t i c i p a n t s a l a d e s f i l a d a 
e n t r e c o m p a r s e s i 
i n d i v i d u a l s f o r e n u n s 5 0 0 . 
N o h o p o d e m c o m p a r a r a 
a n y s e n r e r a p e r q u è 
a c t u a l m e n t n o h i h a l a 
m a t e i x a e u f ò r i a . H i h a g u é 
b a s t a n t e s c o m p a r s e s b e n 
a t a v i a d e s i s e n s e m a s s a 
e n d i u m e n j a r , p e r ò 
s a b e r e n p o s a r c o l o r a l a 
r u a . N o h i h a g u é 
l ' e s p e c t a c u l a r i t a t d ' a l t r e s 
a n y s , p e r ò s í 
l ' o r i g i n a l i t a t , q u e é s e l 
q u e v a l , i l ' a l e g r i a d e l s 
q u i h i p a r t i c i p e n é s 
p r i m o r d i a l , m é s q u e l a 
c o m p o s t u r a . I n o p a r l e m 
d e l a c o n s t à n c i a d e 
m o l t e s c o m p a r s e s ! . J a q u e 
n o l e s p o d e m a n o m e n a r 
t o t e s p e l n o m p r o p i , s í h o 
f a r e m e n a l g u n e s q u e 
e n c a r a r e c o r d a m p e l s s e u 
m o t i u : l a d e l s p a l l a s s o s , 
l a d e l a f a n t a s i a f l o r a l 
a m b e l s t a m b o r s , n ' h i 
h a v i a r e p r e s e n t a n t 
e s p e l m e s , l a d e l s s o l s , l a 
d e l f i r m a m e n t , u n g r u p 
d e f a u n a m a r í t i m a a m b 
u n a g r a n b a l e n a , u n g r u p 
d e f a n t a s m e s , m e t g e s i 
i n f e r m e r e s a m b l a m a l a l t a 
a l a l l i t e r a , u n g r u p d e 
p e i x e t e r e s a m b e l s e u 
p e c u l i a r o l o r , p a r e l l e s d e 
n u v i s , e l m a p a d e 
M a l l o r c a r e i n d i v i c a t i u , 
c a r e t e s , u n e s s i m p à t i q u e s 
b a i l a r i n e s , i u n l l a r g 
e t c è t e r a q u e o m p l i e n l a 
c a r r e t e r a d e l l u m i d e 
c o l o r . T a m b é h e m d e f e r 
c o n s t à n c i a d ' a l g u n e s 
B E L L P U I G assat festes 
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c o m p a r s e s d e f o r a p o b l e 
q u e e n s a j u d e n a f e r f e s t a . 
E n t r e e l s i n d i v i d u a l s 
d e s t a c a r í e m u n e s d o n e s 
v e l l e s r e p a r t i n t c a c a h u e t s , 
r e c o r d d ' a n y s e n r e r a . U n a 
m e n c i ó e s p e c i a l a E n 
R e v u l l q u e v e d ' H o l a n d a 
e x p r e s s a m e n t p e r 
p a r t i c i p a r a l a r u a 
a r t a n e n c a , c i t a p e r e l l 
o b l i g a d a . I , t a m b é , e s v a 
n o t a r l a d i v e r s i t a t d e l e s 
d i s f r e s s e s d e l a b a n d a d e 
m ú s i c a , p e r ò e l q u e 
r e a l m e n t e s t r a n y à r e m f o u 
B E L L P U I G assat festes 
expert 'V. à E l e c t r ò n i c a Secció OFIMÀTICA A Y A L A 
Plça . A n t o n i L l inàs , 1 Te l . 83 .62 .98 . A r t à ESI 
Canon 
H E W L E T T ' 
P A C K A R D EPSON 
Ordinador PENTIUM 133 Ofer ta 132.900 ' -+iva 
Calculadora de paper Canon 
Oferia. 2.995*-
Impressora Canon BJC-210 
Oferta. 28.900'- + iva 
Impressora Canon BJC-4100 Color 
Oferta. 41.900'- + iva 
Configuració: 
Placa mare Intel Tritón 
CPU Intel Pentium 133 MhzJ 8 Mb 
Monitor color 0.28 LR, NE. 
Ordinador 486 DX4-100 
CPU Intel 
4 Mb. RAM// 420mMb Oferta 84.900'- + iva 
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l a f a l t a d e b a s t a n t s m ú s i c s , 
i s e n s e v o l e r s u p o s a r q u e e l 
m o t i u f o s l ' a b s è n c i a d e l s e u 
d i r e c t o r . T o t l a r e s t a é s 
f e s t a i s i n o e l s a n o m e n a m 
a t o t s é s p e r q u è n o e l s 
r e c o r d a m , p e r ò t e n e n l a 
n o s t r a e n h o r a b o n a . 
A l f i n a l d e l a d e s f i l a d a h i 
h a g u é c o c a i v i p e r a 
t o t h o m i u n b a l l b e n v i t e n c 
d i n s e l l o c a l d e L a C e n t r a l 
f i n s p a s s a d a l a m i t j a n i t . 
S i e n s o b l i d a m a l g ú , e n 
d e m a n a m d i s c u l p e s i 
p r e g a m p e r q u è l ' a n y q u e v e 
v a g i t a n t b é c o m e n g u a n y . 
T a m b é v o l e m f e r c o n s t a r 
q u e e l t e m p s v a 
a c o m p a n y a r t a n t e l d i j o u s 
c o m e l d i m a r t s . 
E n h o r a b o n a t a n t a l s 
o r g a n i t z a d o r s , A j u n t a m e n t , 
P o l i c i a L o c a l , p a r t i c i p a n t s a 
l e s R u e s i a l s m i l e r s 
d ' e s p e c t a d o r s q u e e s d o n e n 
c i t a p e r f e s t e j a r a q u e s t a 
t r a d i c i ó c a r n a v a l e r a . 
B E L L P U I G 
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MM À Q 
R T A 
cl Mús ic A n t o n i L l i te res , s /n - T e l . 83 51 90 
A r t à 
A E R Ò B I C 
Y O G A 
K A R A T E 
G I M N À S T I C A D E M A N T E N I M E N T 
S A L A D E P E S E S 
S A U N A - M A S S A T G E S 
10 1 2 6 
B E L L P U I G 
El matrimoni més vell 
d'Artà 
G a b r i e l C a n e t L l a b r é s i C a t a l i n a 
N e b o t L a g o é s a c t u a l m e n t e l 
m a t r i m o n i d e m é s e d a t d e l n o s t r e 
p o b l e . 
E l l t é 9 3 a n y s i e l l a 9 0 . E s c a s a r e n 
e l d i a 1 8 d e m a r ç d e l ' a n y 1 9 3 3 , 
a r a e n f a r à 6 4 i p e r t a n t é s e l 
m a t r i m o n i q u e m é s a n y s d u d e 
c a s a t s . 
L a s e v a ú n i c a f i l l a é s n a R o s a 
C a n e t N e b o t i v i u e n a l c a r r e r 
M a j o r 9 9 . 
22 febrer 1997 
noticiari 
Trobada-dinar anual dels torders 
E l p a s s a t d i u m e n g e d i a 1 6 e s v a c e l e b r a r l a 
t r o b a d a a n u a l d e l s c a ç a d o r s d e t o r d s a l p r e d i d e 
S o s S a n x o s . 
F o r e n 7 0 e l s q u e s ' a s s e g u e r e n a t a u l a p e r d e g u s t a r 
u n b o n v a r i a t d e l l a n g o n i s s a , b o t i f a r r o n s i p a n x e t a , 
t o t q u a l v a s e r t o r r a t a u n g r a n f o g u e r o q u e 
e x p r e s s a m e n t s ' h a v i a p r e p a r a t . 
N o h i v a f a l t a r l a b e g u d a d e C a n J o a n d ' E s V i , e l 
c a v a , l a c a n y a i e l w h i s k y p e r a m a r a r t o t e s l e s 
g a r g a m e l l e s . T a m b é e s v a s e r v i r u n a g r a n v a r i e t a t 
d e p l a t s d o l ç o s d e l s q u a l s e n q u e d a r e n l e s l l a u n e s . 
H i v a a s s i s t i r e l p r e s i d e n t d e l a S o c i e t a t d e C a ç a d o r s 
l o c a l i e l P r e s i d e n t d e l a F e d e r a c i ó d e C a ç a , T o n i 
T o m à s , e l q u a l , d e s p r é s d e l a d i n a d a , v a f e r u n a 
b r e u a l · l o c u c i ó o n e n c o r a t j à e l s c a ç a d o r s e n l a 
m o d a l i t a t d e l s f i l a t s , p e r q u è a n a s s i n s e m p r e b e n 
u n i t s i f e r f o r ç a p e r q u è a q u e s t h o b b y d e l a c a ç a 
d e l s t o r d s p u g u i s e r s e m p r e u n e s p l a i p e r a t o t s . A 
m é s a m é s d i g u é i p r o m e t é q u e s e m p r e e l t e n d r i e n 
a l s e u c o s t a t e n t o t i p e r a t o t . P a r a u l e s q u e f o r e n 
a g r a ï d e s p e r t o t s e l s p r e s e n t s e n u n f o r t i p r o l o n g a t 
a p l a u d i m e n t . 
T a m p o c h i f a l t a r e n e l s p r o p i e t a r i s d e i a f i n c a d e 
S o s S a n x o s , e l s q u a l s s e s u m a r e n g u s t o s o s a l a 
f e s t a . 
U n m o m e n t de la i n t e rvenc ió del p res iden t de la Federac ió 
Balear , Antoni T o m à s . 
D e s p r é s d e l d i n a r , u n s q u a n t s a m a n t s d e l a f e s t a i 
l a b a u x a e n t o n a r e n u n e s q u a n t e s c a n ç o n s a l t o d e 
l a x i m b o m b a , e n c a r a q u e f o s q u a r e s m a . S o b r e l e s 
1 6 , 3 0 e s v a d o n a r p e r a c a b a d a l a t r o b a d a . D i r 
t a m b é q u e e l d i a v a s e r e s p l e n d o r ó s a m b u n s o l 
q u e s e m b l a v a q u a s i d ' e s t i u , f e n t q u e l ' e s t à n c i a 
v o r a e l p i n a r f o s e n g r e s c a d o r a . 
L ' e n h o r a b o n a p e r t a n t a l s o r g a n i t z a d o r s ( J u n t a 
d i r e c t i v a d e l ' A s s o c i a c i ó l o c a l ) , i a t o t s e l s p r e s e n t s 
a d é u i f i n s l ' a n y q u e v e . I q u e v e n g u i n m é s t o r d s 
q u e e n g u a n y . 
TAPISSATS I CORTINATGES 
T R I P L E X 
c/ G ó m e z Ul la , 7 Tel . 83 6 9 70 - A r t à 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* P E R C A D A C O M P R A D ' U N M A T A L À S , O B S E Q U I A M A M B U N J O C 
D E L L E N Ç O L S D E F R A N E L · L A D E 3 P E C E S 
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Exposició fotogràfica 
E l s d i e s d e l 2 1 d e f e b r e r a l 2 
d e m a r ç i a l a S a l a d ' e x p o -
s i c i o n s d e N a B a t l e s s a h i 
h a u r à a d i s p o s i c i ó d e l p ú b l i c 
u n a e x p o s i c i ó d e X A V I E R 
M I S E R A C H S t i t u l a d a " 1 
s e g o n i 2 5 c e n t è s s i m e s ' % s o t a 
e l l e m a : C O N E I X L ' E S -
P A N Y A D E L A P O S T -
G U E R R A , a t r a v é s d e l e s 
f o t o g r a f i e s d ' a q u e s t p r e s t i -
g i ó s a u t o r . 
A q u e s t a e x p o s i c i ó é s o r g a n i t -
z a d a p e r l a F u n d a c i ó L a C a i x a 
i l a c o l · l a b o r a c i ó d e l ' A j u n t a -
m e n t d ' A r t à . 
Ban 
E l S r . M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u 
i G i n a r d , B a t l e - P r e s i d e n t d e 
l a V i l a d ' A r t à , f a a s a b e r : 
Q u e e l s t e r m i n i s p e l p a g a -
m e n t v o l u n t a r i d e l s r e b u t s 
c o r r e s p o n e n t s a l s c o n c e p t e s 
s e g ü e n t s i p e r í o d e s r e l a c i o -
n a t s s ó n : 
I m p o s t c à n o n d e s a n e j a m e n t 
T a x a s o b r e e l s e r v e i d e 
r e c o l l i d a d e f e m s 
P r e u p ú b l i c : S u b m i n i s t r a c i ó 
d ' a i g u a p o t a b l e . 
P r i m e r b i m e s t r e : d e l 2 0 a l 
2 8 d e f e b r e r 
S e g o n b i m e s t r e : d e l 2 0 a l 
3 0 d ' a b r i l . 
H o r a r i : d e 9 a 1 3 h o r e s , d e 
d i l l u n s a d i v e n d r e s . 
L l o c : p l a n t a b a i x a d e l ' A j u n -
t a m e n t . 
N o t a . - U n c o p a c a b a t e l 
t e r m i n i d ' i n g r é s , e l s d e u t e s 
s e r a n e x i g i t s m i t j a n ç a n t e l 
p r o c e d i m e n t d e c o n s t r e n y i -
m e n t i e s d e v e n g a r a n a m b e l 
c o r r e s p o n e n t r e c à r r e c , i n t e -
r e s s o s d e d e m o r a i a l t r e s 
d e s p e s e s c o n s e q ü e n t s . 
L ' h o r a r i s e r à d i a r i d e l e s 1 9 a 
l e s 2 1 h o r e s . 
O b r e s de Sant S a l v a d o r 
Informació econòmica de 
l'any 1996 
E n d a t a d e 3 1 d e d e s e m b r e d e 
1 9 9 6 l ' e s t a t e c o n ò m i c e r a e l 
s e g ü e n t : 
E n t r a d e s : 
P r e v i s i ó d ' o b r e s 9 4 i 9 5 : 
3 . 4 0 0 0 . 0 0 0 
D o n a t i u s : 4 . 6 2 3 . 1 0 7 
A p o r t a c i ó C a i x a p a r r o q u i a l : 
3 . 3 3 8 . 8 2 9 
A p o r t a c i o n s e n t i t a t s : 7 6 1 . 2 1 0 
A c t i v i t a t s d ' a n i m a c i ó : 8 0 6 . 1 5 0 
D o n a t i u s s u s c r i p c i o n s : 5 6 . 0 0 0 
E m p r è s t i t s : 6 . 5 0 0 . 0 0 0 
T o t a l e n t r a d e s : 1 9 . 4 8 5 . 2 9 6 
S o r t i d e s 
F a c t u r e s p i c a p e d r e r 1 8 . 8 3 8 . 5 3 7 
D e s p e s e s d e f u n c i o n a m e n t : 
3 6 . 7 8 0 
D e s p e s e s b a n c à r i e s : 9 . 9 8 7 
T o t a l 1 8 . 8 8 5 . 3 0 4 
F a l t e n a p a g a r l e s f a c t u r e s d e 
n o v e m b r e i d e s e m b r e 1 9 9 6 i 
g e n e r 1 9 9 7 d e l p i c a p e d r e r i l e s 
f a c t u r e s g e n e r a l s d e f u s t e r i a , 
l l a n t e r n e r i a , e l e c t r i c i t a t i f e r r e r . 
A q u e s t a i n f o r m a c i ó e s r e f e r e i x 
a l m o v i m e n t e c o n ò m i c d e l e s 
o b r e s d e S a n t S a l v a d o r f i n s a l 
3 1 d e d e s e m b r e d e 1 9 9 6 . 
R a c ó d e l p o e t a ( P e r J o a n 
M e s q u i d a ) 
O N S ' A C A B A . . . 
El futur és oblit... 
P O N Ç P O N S 
O n s ' a c a b a l ' o m b r a d e 
l ' ú l t i m p o e m a 
n o h i c a l e n d e m o r e s . 
E x e m p t d e c l a r o r s d e f o s q u e s 
i a u r o r e s , 
b u i t d e p a p e r s d e m o t s i d e 
t e m a . 
D e l ' ú l t i m p o e m a o n f i n e i x 
l ' o b a g a 
n o h i v a l e n r a o n s . 
A b s e n t d ' h e r o i s d e g l ò r i e s i 
b l a s o n s 
s o l s u n t e m p s s e n s e t e m p s 
s ' a m a g a . 
A u n l l o c d ' e n l l o c , e x t e r n , 
q u e n i t a n s o l s é s e t e r n . 
automàt ic 
€3 V f 
Clàssics - Novetats -
Importació 
TEIXITS 
LLEVANT 
(Balín) 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 4 5 7 0 7 8 
( D a v a n t l 'Estadi L lu ís Sit jar . 
B u s n s 8 ) . 
P a l m a d e M a l l o r c a 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
12 1 2 8 
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D e s d e f a a l g u n e s s e t m a n e s l e s 
i n s t a l · l a c i o n s d e l a d e p u r a d o r a 
d ' A r t à h a n e s d e v i n g u t u n a f o n t 
d e p r o b l e m e s . D ' e n ç à q u e 
l ' e m p r e s a q u e l e s g e s t i o n a , 
I B A S A N , v a a d j u d i c a r l e s o b r e s 
d e m a n t e n i m e n t i n e t e j a d e l e s 
i n s t a l · l a c i o n s a l ' e m p r e s a INTI-
M A , q u e f o u l a q u e g u a n y à e l 
c o n c u r s p ú b l i c , l e s t a s q u e s d e 
m a n t e n i m e n t t a n t d e l a m a q u i n à -
r i a q u e s a n e j a l e s b a s s e s c o m l a 
n e t e j a i c u r a d e t o t e l r e c i n t e s ó n 
m o l t d e f i c i e n t s . S e g o n s h a p o g u t 
s a b e r B E L L P U I G d e s d e 
l ' A j u n t a m e n t , e l s p r o b l e m e s s e 
r e m u n t e n a l c a n v i d ' e m p r e s a 
a d j u d i c a t à r i a , q u e e s p r o d u í 
a b a n s d e l p a s s a t e s t i u . D ' a l e s -
h o r e s , e n c o m p t e s d ' e n c u i d a r -
s e d e l a d e p u r a d o r a u n a p e r s o n a 
e n e x c l u s i v i t a t , e l s e f e c t i u s q u e 
h i d e s t i n a l ' e m p r e s a c o n c e s -
s i o n à r i a s ' e n c u i d e n s i m u l t à -
n i a m e n t d e l a r e s t a d e d e p u -
r a d o r e s d e l a c o m a r c a , a i x ò é s , 
l a d e l a C o l ò n i a ( e l b o n f u n c i o -
n a m e n t d e l a q u a l t a m b é j a s ' h a 
q ü e s t i o n a t ) , l e s d e C a l a R a j a d a i 
C a p d e p e r a i l a d e S a n t L l o r e n ç . 
P e r s i l ' a s p e c t e e x t e r i o r d e i x a 
m o l t q u e d e s i t j a r , e l d e f i c i e n t 
s i s t e m a d e d e p u r a c i ó h a a r r i b a t 
a u n s e x t r e m s i n s ò l i t s : m a i n o 
s ' h a v i a s e n t i t t a n t a o l o r c o m 
a q u e s t e s d a r r e r e s s e t m a n e s . L e s 
q u e i x e s r e i t e r a d e s d e l v e i n a t s 
d e l a z o n a i f i n s i t o t d e p r o p d e l 
t e r m e d e C a p d e p e r a h a n d o n a t 
p a r t d ' a q u e s t s p e r j u d i c i s i h a n 
f e t a r r i b a r e l p r o b l e m a a l ' A j u n -
t a m e n t . A q u e s t , p e r l a s e v a p a r t , 
j a f o r m u l à a m b e s c r i t d e l a 
C o m i s s i ó d e G o v e r n d e l p a s s a t 
1 3 - 8 - 9 6 q u e i x e s r e l a t i v e s a t o t e s 
a q u e s t e s m a n c a n c e s a l a C o n s e -
l l e r i a d e M e d i A m b i e n t , q u e f i n s 
a fi n a l s d e l m e s d e g e n e r n o p o s à 
e n m a r x a l e s g e s t i o n s p e r 
s o l v e n t a r a q u e s t a p r o b l e m à t i c a . 
P e l q u e h e m p o g u t a c l a r i r e n t r e 
u n s i a l t r e s , l a m a q u i n à r i a d e l s 
s i s t e m e s d e p r o p u l s i ó d ' o x i g e n 
a l e s b a s s e s i e l s f i l t r e s d e 
d e s a i g u a m e n t h a a c a b a t d e l t o t . 
S i l a s e v a e s p e r a n ç a d e v i d a e s 
c a l c u l a p e r a c i n c a n y s , j a e n f a 
m é s d e v u i t q u e n o e l s h a n 
c a n v i a t . D ' a q u í q u e n o e s d e p u r i 
c o m c a l l ' a i g u a i q u e a q u e s t a 
v e s s i a l t o r r e n t g a i r e b é c o m h i 
h a e n t r a t . S e g o n s e l s r e s p o n -
s a b l e s d e l a C o n s e l l e r i a , p r o p u l -
s o r s , d i f u s s o r s i f i l t r e s e s t a n a 
p u n t d ' a r r i b a r p e r é s s e r i n s -
t a l · l a t s d e n o u a m b l a m a j o r 
p r o m p t i t u d . T a m b é e s p r e v e u l a 
i n s t a l · l a c i ó d ' u n e s c a b i n e s p e r 
i n s o n o r i t z a r l e s b o m b e s a f i q u e 
n o s e s e n t i n e n h o r a r i n o c t u r n . 
E n t r e t a n t , l ' A j u n t a m e n t h a 
d e m a n a t q u e s e s o t m e t i l ' a i g u a 
e m b a s s a d a a a l g u n t i p u s d e 
t r a c t a m e n t a fi d e m i t i g a r l e s 
m a l e s o l o r s m e n t r e d u r e n l e s 
o b r e s d e r e n o v a c i ó i c a n v i d e l a 
m a q u i n à r i a , p e t i c i ó a l a q u a l e l s 
r e s p o n s a b l e s s ' h a n c o m p r o m è s 
a d u r a t e r m e . 
E s p e r e m q u e a q u e s t a m a n -
c a d e p r e v i s i ó i d e s c o n t r o l a m b 
u n s e r v e i q u e f i n s a r a f u n c i o n a v a 
p e r f e c t a m e n t n o e s t o r n i a d o n a r 
i q u e e l s r e s p o n s a b l e s p e r t i n e n t s 
v e t l i n d e m é s a p r o p e l q u e h a 
d ' é s s e r e l b o n f u n c i o n a m e n t i l a 
b o n a i m a t g e d e l a n o s t r a d e p u r a -
d o r a . 
E X C A V A C I O N E S 
orenzo Llinàs Miguel 
S e r v i c i o t r a n s p o r t e 
d e t ierra pa ra j a r d í n . 
A v d a . C o s t a i L l obe ra , 10 - 2 Q A 
T e l . 8 3 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Confraria de S'Endavallament 
Artà - Balears 
«La S e t m a n a S a n t a A r t a n e n c a 
l 'hem d e fer en t re to ts . 
Fet soc i d e la C o n f r a r i a » . 
I n f o r m a c i ó : T l f n s . 8 3 6 9 5 6 - 8 3 6 2 7 9 - 8 3 5 2 8 7 
Problemes d'olors a la depuradora 
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Nova ordenança fiscal sobre els residus 
E n l a p a s s a d a s e s s i ó p l e n à r i a 
( v e g e u - n e l a c r ò n i c a e n a q u e s t 
m a t e i x n ú m e r o ) c e l e b r a d a a 
l ' A j u n t a m e n t e l p a s s a t d i j o u s 
d i a 1 3 , u n d e l s p u n t s q u e 
s ' a p r o v a r e n f o u l a n o v a o r d e n a n -
ç a q u e r e g i r à l ' a p l i c a c i ó d e l a 
t a x a p e r t r a n s p o r t , t r a n s f e r è n c i a 
i t r a c t a m e n t d e l s r e s i d u s s ò l i d s 
u r b a n s . A q u e s t a o r d e n a n ç a , q u e 
p r e c i s a m e n t e l d i a a b a n s f o u 
a p r o v a d a p e l C . I . M . a f i d e 
p o d e r - l a i m p o s a r a l s d i f e r e n t s 
a j u n t a m e n t s d e M a l l o r c a , s u p o -
s a r à u n i n c r e m e n t m é s q u e 
c o n s i d e r a b l e d e l s r e b u t s q u e 
l ' A j u n t a m e n t a p l i c a r à s o b r e e l s 
c i u t a d a n s . S i f i n s a r a p a g à v e m 
l a r e c o l l i d a d e r e s i d u s p e r q u è 
e n s e l s r e t i r a s s e n d i a s í d i a n o d e 
d a v a n t e l p o r t a l d e c a n o s t r a , a 
a q u e s t s c o s t o s a r a s ' h i a f e g i r a n 
e l s d e t r a n s p o r t a r a q u e s t s r e s i d u s 
a l ' e s t a c i ó d e t r a n s f e r è n c i a 
d ' A l c ú d i a o n , u n c o p p e s a t s , e s 
c o m p a c t a r a n p e r d u r - s e á l ' e s t a -
c i ó i n c i n e r a d o r a d e S o n R e u s , 
q u e j a f u n c i o n a d e m a n e r a 
o r d i n à r i a . T o t p l e g a t , i s e g o n s e l 
q u e h e m p o g u t a c l a r i r d e p e r l a 
S a l a , e l s c o s t o s d e l f e m s a A r t à 
p o t b e n b é d u p l i c a r - s e . D e f e t , e l 
r e g i d o r d ' o b r e s i s e r v e i s , J e r o n i 
G i n a r d , e n s c o m e n t à q u e « s ' e s t à 
r e p a s s a n t d e d a l t a b a i x e l s p a d r ó 
f i s c a l a fi d e p o d e r r e p e r c u t i r l e s 
n o v e s t a r i f e s d e l a m a n e r a m é s 
j u s t a i e q u i t a t i v a . A m é s , t a m b é 
s e r e v i s e n e l s m ò d u l s d ' a p l i c a c i ó 
a c o m e r ç o s , i n d ú s t r i e s . . . i f i n s i 
t o t s ' a p l i c a r à l a t a x a a l e s 
v i v e n d e s d e f o r a v i l a » . S i f a p r o p 
d e d o s a n y s s e n t i m p a r l a r 
d ' i n c i n e r a d o r a a m u n t i n c i n e -
r a d o r a a v a l l , e l q u e s e m b l a q u e 
s í s e ' n v a n b e n p e r a m u n t s ó n e l s 
c o s t o s d ' u n s e r v e i q u e j a t e n i m 
i d e l q u e e n c o n e i x e r e m b e n 
p o c s c a n v i s . A i x ò s í , a l ' a b o c a -
d o r d e c a n C a n a l s s ' h a u r à a c a b a t 
e l t i r a r - h i e l s f e m s d e f o r m a 
d e s c o n t r o l a d a . 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL SANSALONI 
cl f o n d o n g 5 - te l . 83 62 93 - A R T A 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
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L'Ajuntament preveu cobrir la piscina municipal 
S e m b l a q u e s ' h a a c o l l i d a s a t i s -
f a c t ò r i a m e n t l a n o t í c i a s o r g i d a 
d e s d e l ' A j u n t a m e n t s o b r e l e s 
i n t e n c i o n s d e c o b r i r l a p i s c i n a 
m u n i c i p a l d e l p o l i e s p o r t i u . D e 
f o r m a s o r p r e n e n t i s e n s e q u e 
s ' h a g u é s e s p e c u l a t s o b r e e l t e m a , 
e n l a p a s s a d a s e s s i ó p l e n à r i a e s 
p r e s e n t à a l P l a d ' E q u i p a m e n t s 
E s p o r t i u s d e l C . I . M . i e n c a r à c t e r 
p r i o r i t a r i , l ' a v a n t p r o j e c t e 
d ' a c o n d i c i o n a m e n t d e l e s 
i n s t a l · l a c i o n s a c t u a l s d e l p o l i p e r 
d u r a t e r m e l e s o b r e s d e c o b r i -
m e n t d e l ' a c t u a l p i s c i n a d e s c o -
b e r t a . P e l q u e e n s h a i n f o r m a t e l 
r e g i d o r d e l e g a t d ' e s p o r t s , J o a n 
R a m o n T o u s , « l a i n i c i a t i v a 
m u n i c i p a l v e m o t i v a d a p e r u n a 
o f e r t a p r i v a d a q u e o f e r e i x g r a n 
p a r t d e l f i n a n ç a m e n t d e l e s o b r e s 
d e c o b r i m e n t a c a n v i d ' u n a 
c o n c e s s i ó p e r e x p l o t a c i ó . 
L ' a c o n d i c i o n a m e n t n e c e s s a r i d e 
l a i n f r a e s t r u c t u r a b à s i c a , q u e é s 
e l q u e p r e s e n t a m a l C . I . M . 
p e r q u è a q u e s t e n s a j u d i e c o n ò -
m i c a m e n t , e n s p e r m e t r i a e l 
c o b r i m e n t d ' a q u e s t a i n s t a l · l a c i ó 
a m b t o t s e l s a v a n t a t g e s q u e a i x ò 
s u p o s a r i a p e l s c i u t a d a n s d ' A r t à 
i d e l a c o m a r c a » . 
L ' a v a n t p r o j e c t e p r e s e n t a t 
p e r l ' A j u n t a m e n t p a s s a e l s v i n t 
m i l i o n s d e p e s s e t e s , d e l s q u a l s 
u n s 6 0 % p o d r i a v e n i r f i n a n ç a t 
p e l C . I . M . i l a r e s t a p e r l ' A j u n -
t a m e n t . E l s c o s t o s d e l p r o j e c t e 
g l o b a l s ' e l e v e n a u n s c i n q u a n t a 
m i l i o n s . 
Joieria l/IZÇy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
CONSULTORI MÈDIC 
C l í n i c 
cl Ciutat, 39 * tol. 83 82 37 
07570 - Artà 
MEDICINA GENERAL 
REUMATOLOGIA 
CIRURGIA 
DIETÈTICA 
REVISIONS MÈDIQUES GENERALS (chequeo*) 
GINECOLOGIA 
PEDIATRIA 
CERTIFICATS oarnets d'armes 
I do conduir 
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13115 
CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANET 
T E L È F O N 8 3 6 3 16 
YICSUT, S. L. - Q A I I I - TELÈFON 83 64 00 
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B E L L P U I G olítica local 
Plenari del dia 13 de febrer 
E l p a s s a t d i a 1 3 d e f e b r e r e s v a 
c e l e b r a r P l e E x t r a o r d i n a r i d e l 
C o n s i s t o r i a r t a n e n c q u e s e g u í 
l ' o r d r e d e l d i a e s t a b l e r t , a m b 
l ' a s s i s t è n c i a d e t o t s e l s r e g i d o r s 
m a n c o l a r e g i d o r a C a r m e S e r r a d e l 
G r u p I n d e p e n d e n t p e r m o t i u d e 
v i a t g e . 
E r e n l e s l 9 , 3 0 h o r e s q u a n l a 
S e c r e t à r i a v a o b r i r l a S e s s i ó 
d e m a n a n t a l s p r e s e n t s s i q u e d a v a 
a p r o v a d a l a s e s s i ó a n t e r i o r i a l a 
v i s t a d e l s í g e n e r a l e s v a p r o c e d i r a 
d o n a r l e c t u r a a l s e g o n p u n t . 
E l b a t l e v a e x p o s a r a l s p r e s e n t s e l s 
p r o j e c t e s d ' E q u i p a m e n t e s p o r t i u s 
9 7 - 9 8 a p r e s e n t a r a l C i m , d i n s e l 
P l a d ' E q u i p a m e n t s E s p o r t i u s . L e s 
o b r e s a p r e s e n t a r s ó n : 
1 - O b r e s d ' a c o n d i c i o n a m e n t p e r e l 
c o b r i m e n t d e l a p i s c i n a d e l 
p o l i e s p o r t i u d e N a C a r a g o l . 
2 - N o v a p a v i m e n t a c i ó d e i e s d u e s 
p i s t e s e x t e r i o r s d e l p o l i e s p o r t i u , l a 
d e t e n n i s i l a d e s c o b e r t a . 
3 - C o n s t r u c c i ó d ' u n s v e s t i d o r s a 
l e s p i s t e s e s p o r t i v e s d e l a C o l ò n i a 
d e S a n t P e r e . 
E l s p r e s s u p o s t o s p e r a q u e s t e s o b r e s 
s e r i e n e l s s e g ü e n t s : 
P i s i c i n a m u n i c i p a l : 2 0 . 1 0 6 . 3 0 3 
p t e s . 
P i s t e s e x t e r i o r s : 6 . 5 9 6 . 0 0 0 " 
V e s t i d o r s C o l ò n i a : 2 2 . 0 4 3 . 0 0 0 " 
L e s a p o r t a c i o n s e s t a n p r e v i s t e s e l 
6 0 % a c à r r e c d e l C I M i e l 4 0 % p e r 
l ' A j u n t a m e n t . E s f o r m a r i a u n a 
C o m i s i ó p e r f e r l e s g e s t i o n s e n t r e 
e l C o n s e l l i l a p a r t p r i v a d a . 
E l P P v a d i r q u e e s t a v e n d ' a c o r d i 
e l P S O E t a m b é . 
E s v a f e r l a v o t a c i ó a m a a l ç a d a i v a 
q u e d a r a p r o v a t p e r u n a n i m i t a t . 
E l 3 r . p u n t t r a c t a v a l ' a p r o v a c i ó d e 
l ' o r d e n a n ç a r e g u l a d o r a c o m p l e -
m e n t à r i a d e r e s i d u s s ò l i d s i l a n o v a 
t a x a m o t i v a d a p e r l a s e v a t r a n s -
f e r è n c i a , t r a n s p o r t i t r a c t a m e n t . E l 
b a t l e v a f e r u n a e x p o s i c i ó d e l t e m a 
i v a d e m a n a r s i e l s a l t r e s p a r t i t s h i 
e s t a v e n d ' a c o r d . 
E l P P v a i n t e r v e n i r d i e n t q u e 
e s t a v e n t o t a l m e n t d ' a c o r d . E l 
P S O E t a m b é p e r ò v a d e m a n a r 
q u i n a s e r i a l a q u a n t i t a t p e r t o n a . E l 
b a t l e e l s v a c o n t e s t a r q u e s e r i a d e 
5 . 4 0 9 p t e s . m é s e l 7 % d ' I V A , e n 
t o t a l 6 . 0 5 4 p t e s . p e r t o n a . 
E l P S O E v a m a n i f e s t a r q u e d ' a c o r d 
i q u e j a h a a r r i b a t l ' h o r a d e l n o u 
t r a c t a m e n t d e l s r e s i d u s , i e n s 
h a u r e m d ' a d a p t a r . 
E s v a f e r l a v o t a c i ó i e s v a a p r o v a r 
p e r u n a n i m i t a t . 
4 t . P u n t . E l b a t l e v a d i s e r t a r s o b r e 
l ' a p r o v a c i ó d e l s E s t a t u t s p e l 
C o n s o r c i d ' a i g ü e s d ' A r t à . L a n o v a 
x a r x a e n a l t a , o s i a e l d i p ò s i t 
r e g u l a d o r a s a n t S a l v a d o r , e l s a n e l l s 
p e r e n v o l t a r e l p o b l e i p e r d e s p r é s 
p o d e r c o n n e c t a r a t o t e s l e s c a s e s . 
P e r t o t a i x ò v a m a n i f e s t a r l a 
n e c e s s i t a t d e n o m e n a r 4 r e p r e s e n -
t a n t s m u n i c i p a l s q u e u n i t s a l s 4 
q u e n o m e n a r i a e l G . B . s e r i e n e l s 
e n c a r r e g a t s d e t r a m i t a r i r e g i r e l 
c o n s o r c i . 
E l s t r e s p a r t i t s d e c i d i r e n n o m e n a r 
a M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u i J e r o n i 
G i n a r d d e l I A , J a u m e S u r e d a d e l 
P P i P e d r o L l i n à s d e l P S O E . 
E s v a d e m a n a r v o t a c i ó i t o t v a 
q u e d a r a p r o v a t p e r u n a n i m i t a t . 
5 è p u n t . - I n t e r v e n g u é e l b a t l e p e r 
e x p l i c a r e l t e m a . É s t r a c t a v a d e l 
AJUNTAMENT D'ARTÀ 
B A L E A R S 
p r o j e c t e d ' u r b a n i t z a c i ó d e l P o l i g o n 
3 a l a C o l ò n i a d e s a n t P e r e , e l q u a l 
s ' h a v i a a p r o v a t i n i c i a l m e n t l ' a n y 
1 9 8 9 . L ' a n y 1 9 9 1 v a q u e d a r 
a p r o v a t p r o v i s i o n a l m e n t a m b e l 
v i s t i p l a u d e l C o n s e l l I n s u l a r , 
D e f e n s a , C o s t e s , G o v e r n B a l e a r i 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à . 
A q u e s t a p a r c e l a c i ó e s t r o b a v o r a l a 
u r b a n i t z a c i ó d e M o n f e r r u t x i t é 
u n a e x t e n s i ó d e 6 3 . 7 9 8 m 2 . D e l s 
q u a l s 1 2 . 0 4 0 s ó n d e s t i n a t s a Z o n a 
R e s i d e n c i a l . 2 2 . 2 1 4 a Z o n a C í v i c o -
c o m e r c i a l , 3 . 1 0 0 a Z o n a e s p o r t i v a 
i 6 . 3 8 0 a Z o n a V e r d a . 
E l p r o j e c t e d ' e x e c u c i ó é s d e 4 a n y s . 
S i a l f i n a l d ' a q u e s t p l a ç n o s ' h a n 
r e a l i t z a t l e s o b r e s , e s p o t d e c l a r a r 
n u l . l a l a l l i c è n c i a . L a c a p a c i t a t 
m à x i m a d ' a q u e s t a u r b a n i t z a c i ó 
s e r à d e 6 0 0 h a b i t a n t s , 1 1 0 p e r H a . 
E l P . P o p u l a r v a d o n a r e l v i s t i p l a u 
i e l P S O E m a n i f e s t à q u e n o h i 
h a v i a c a p p r o b l e m a , n o m é s q u e 
t r o b a v e n q u e l ' a j u n t a m e n t h a v i a 
d e v i g i l a r e l c o m p l i m e n t d e l e s 
b a s e s . T a m b é h o t r o b a r e n e l s a l t r e s 
d o s p a r t i t s . 
E l t e m a v a s e r v o t a t i a p r o v a t p e r 
u n a n i m i t a t . 
6 è . P u n t . - A q u e s t t e m a , ú l t i m d e 
l ' o r d r e d e l d i a v a s e r u n p o c m é s 
p o l è m i c q u e e l s a l t r e s . E l b a t l e 
p r e n g u é l a p a r a u l a p e r p r o p o s a r 
q u e s ' h a v i e n d e p r e s e n t a r l e s 
a l · l e g a c i o n s a l C I M s o b r e l a 
r e s o l u c i ó p e r l a q u a l s ' i n i c i a e l 
p r o c e d i m e n t d e l ' a r t i c l e 1 3 0 d e l 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
te ls . 56 3 0 96 y 5 6 3 9 34 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
R e p r e s e n t a n t e e n A r t à : 
M- . de l C a r m e n Pir is S u r e d a 
c / S o r t e t a , 6 - A r t à T e l . 8 3 5 8 9 9 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
PEDRO GINARD 
Tal ler : C/ . H e r n á n C o r t é s , 3 .Te l . 83 5 9 88 
0 7 5 7 0 - Ar tà 
2 2 f e b r e r 1 997 
B E L L P U I G 
n o u R è g i m d e l S ò l i O r d e n a c i ó 
U r b a n a . V a e x p o s a r e l s e g ü e n t : 
1- M a n i f e s t a r e l r e c o l z a m e n t a l 
C I M s o b r e la r e s o l u c i ó d ' e d i f i c a c i ó 
n o i n f e r i o r a l e s d u e s q u a r t e r a d e s . 
2 - R e c o l z a r l a i n i c i a t i v a d ' h a b i t a t g e 
f a m i l i a r i e l s l í m i t s p e r p a r c e l · l a i 
c o m b a t r e e l c o s t u m d ' a p r o f i t a r 
l ' i n c r e m e n t d e l 2 0 % d e s u p e r f í c i e 
s e n s e q u e c a p t i p u s d e d o c u m e n t 
j u s t i f i c a t i u d e l ' e x t e n s i ó r e a l d e l a 
p a r c e l · l a . 
3 - R e s p e c t a r l a s u p r e s s i ó d e l e s 
l l i c è n c i e s i n f e r i o r s a l s 1 4 . 0 0 0 
m e t r e s f e t a p e r l ' A j u n t a m e n t e l 7 
d e m a i g d e l 9 6 i a d h e r i r - n o s a l a 
s u p r e s s i ó d e l C I M d e n o c o n s t r u i r 
e n m a n c o d e 1 4 . 2 0 6 m 2 . 
E l P P v a m a n i f e s t a r q u e e s t a v e n 
d ' a c o r d a m b e l 2 n . p u n t i p a r t d e l 
3 r . P e r ò n o a m b e l l r . J a q u e e l l s 
m a n t e n i e n l a s e v a p r o p o s t a d e l s 
7 0 0 0 m e t r e s p e r p o d e r c o n s t r u i r i 
n o e l s 1 4 . 0 0 0 p r o p o s a t s . E l q u e s í 
v o l i e n e r a n o v o t a r e n c o n t r a d e l e s 
a l · l e g a c i o n s p e r ò q u e m a n t e n i e n 
u n c r i t e r i m é s q u a l i f i c a t i u a n i v e l l 
g l o b a l M a l l o r c a - M u n i c i p i s i u n a 
e d i f i c a c i ó m é s r e s p e c t u o s a u r b a -
n í s t i c a m e n t . P e r ò e s m a n t e n i e n 
a m b e l s 7 0 0 0 m e t r e s 
E l P S O E v a i n t e r v e n i r i d i g u é q u e 
s ' h a v i e n d e f e r l e s m e d i c i o n s p e r 
t è c n i c s c o m p e t e n t s , a l o q u e e l 
r e g i d o r d e l P P J a u m e S u r e d a li 
r e s p o n g u é q u e a i x ò e r a f e i n a d ' u n 
e n g i n y e r a g r ò n o m o d ' u n t o p ò g r a f . 
E l P S O E v a s e g u i r a d u i n t q u e v o l i a 
v e u r e l a l l i s t a d e l s a f e c t a t s . 
E l b a t l e l i c o n t e s t à q u e n o p o d i a 
f e r - s e ' n ú s p ú b l i c d e l a l l i s t a p e r ò 
q u e s i l a v o l i e n v e u r e e l s h o 
m o s t r a r i a . 
E l P P v a m a n i f e s t a r q u e n o h i 
h a v i a s e c r e t s a m b e l t e m a i q u e 
l ' a c o r d c o n s t a r i a e n a c t a . E l P S O E 
v a d i r q u e n o e r a c a p d e s c o n f i a n ç a 
p e r ò q u e p e r v o t a r a f a v o r v o l i e n 
s a b e r e l q u e v o t a v e n . A f e g i r e n q u e 
s o b r e e l 3 r . p u n t s e m p r e e l l s h a n 
d e f e n s a t q u e é s u n a n e c e s s i t a t 
i m p l a n t a r e i s 1 4 . 0 0 0 m e t r e s p e r q u è 
n o c r e s q u i d e s m e s u r a d a m e n t 
l ' e d i f i c a c i ó . 
E l P P d i u q u e h i p o t h a v e r 
a l · l e g a c i o n s i q u e v o l e n q u e 
s ' a d j u n t i l a s e v a d e c o n s e r v a r e l s 
7 0 0 0 m 2 . e s t a b l i t s . 
L a s e c r e t à r i a i n t e r v e n g u é i d i u a 
1' i n t e r l o c u t o r d e l P P J a u m e S u r e d a 
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q u e e l q u e e s v o t a é s l a p r o p o s t a d e 
l ' A j u n t a m e n t i n o e l q u e p e n s e n 
e l s p a r t i t s . 
E l t e m a v a a n a r a v o t a c i ó l a q u a l v a 
d o n a r e l s e g ü e n t r e s u l t a t : 8 a f a v o r , 
3 d e l P S O E i 5 d e l s I n d e p e n d e n t s 
i 4 a b s t e n c i o n s d e l P a r t i t P o p u l a r 
C o m e n t a r i : 
U n a r e u n i ó p l e n a r i d e l n o s t r e 
C o n s i s t o r i o n e s v a r e n d e b a t r e 
t e m e s b e n v i u s i d e m à x i m a 
a c t u a l i t a t . 
D e l s 6 p u n t s d e l ' o r d r e d e l d i a , e l s 
c i n c p r i m e r s s ' a p r o v a r e n p e r 
u n a n i m i t a t i q u a s i s e n s e c a p m e n a 
d e d i s c u s s i ó . P e r ò e l d a r r e r , t e m a 
b a s t a n t c o n f l i c t i u , n o h i h a g u é u n 
t o t a l a c o r d j a q u e e l P a r t i t P o p u l a r 
v a d i s c r e p a r i e s v a a b s t e n d r é a l a 
v o t a c i ó . A i x í i t o t , c o m q u e e l s 
a l t r e s f o r e n m a j o r i a v a q u e d a r 
a p r o v a t . 
U n p l e n a r i q u e e s p r e v e i a l l a r g a r u t , 
e l v a r e n a b s o l d r e a m b 4 5 m i n u t s 
d e r e l l o t g e . 
G . B . 
F O T O T O R R E S c/ C iu ta t , 2 - Ar tà te l . 8 3 6 0 8 8 
FOTOGRAFIA I VIDEO 
INDUSTRIAL, PUBLICITARI, 
REPORTATGES... 
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* MÀXIMA QUALITAT GARANTITZADA 
* T'ABONAM LES FOTOGRAFIES 
QUE NO T'AGRADIN (màxim 25% del revelat) servei 
urgent 
CENTRE FUJI 
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B E L L P U I G noticiari 
Cartes al Director 
Les ruego tengan a bien publicar el escrito que se acompaña 
ya que la REVISTA dice estar abierta para estos menesteres. 
Gracias. 
M E L — G I D . Tienes una capacidad creadora fenomenal 
exquisi ta, pero desgrac iadamente mal dirigida, puesta al servicio 
de quien no lo merece , de la mala administración, del autoritarismo, 
del abuso y de las i rregularidades en lugar de hacerlo por la 
t ransparencia, la razón, la jus t ic ia y la buena gest ión al administrar 
las cuotas y fondos del Club que tanto alardeáis de estimar. 
El p r imero de tus puntos casi ha l legado a confundirme 
pero una vez leidos todos y definido c ier tamente el nombre en 
abreviatura con que firmas, m e extraña que hagas la pregunta que 
haces. 
U n d icho popula r dice: "Quien ha s ido cocinero antes que 
fraile, sabe lo que pasa en la coc ina" y tú, que f uistes de la Direct iva 
hasta hace poco , debes saber lo que pasa en el Club , posi t ivamente 
no te interese decir lo y por esta causa no quieres que otros digan 
la verdad, negándoles los derechos que les corresponden como 
socios según marcan los E S T A T U T O S . 
L o mejor de tu escri to y, reconociéndolo , quiero darte las 
gracias, sabes que yo fui uno de los fundadores y su pr imer 
secretario. 
Dices "no volem desgavells ni males ta rs" ¡ Bravo! Empezar 
por vosotros m i s m o s , dejar hablar a los que t ienen algo que decir 
y demostrar ; sin insultos, sin abucheos , sin odio y sin rencor que 
es derecho de los socios que no se quiere respetar. 
Tú y el g rupo a que aludes, no sois los únicos que estimáis 
el C lub , otros muchos que no están con vosotros también lo 
e s t imamos pese a que vosotros digáis lo contrario. 
Referente a la descalif icación debo informarte por si lo 
ignoras, que yo personalmente no tengo la costumbre de descalificar 
ni de insultar a nadie, cuando m e n o s al C lub c o m o entidad, eso 
queda a cargo de esos grupi tos que dicen querer i es t imar el Club 
pero que en real idad lo est iman para ellos solos, no para todos los 
que es tamos asociados y cot izamos. 
El "ca l iu" ya lo amol lamos nosotros en la pr imera reunión; 
en la segunda ya no nos dejaron hablar y en la Asamblea bien sabes 
lo que pasó , el "ca l iu" está en otras m a n o s no en las nuestras, si 
alguien se q u e m a que lo suelte, nosotros no nos quemaremos . 
La asociaciones son s iempre honradas cuando son legales 
y honrados sus asociados , son sus dir igentes los que se corrompen 
a fuerza de mantenerse en el m a n d o contra viento y marea. 
Pe r sona lmente Miguel Ginard, también puedo decir V I S C A EL 
C L U B , pero con las cuentas claras y a la vista de quien lo solicite. 
A. Conesa 
UNISEX 
Car re r An ton i B lanes , 24 -ba i xos 
A R T A - T e l è f o n 8 3 5 7 7 7 
Es p r e g a d e m a n a r hora 
Carta dirigida a los socios del Club de la 3 a 
Edad de Artà 
Estimados/as: 
Debido al deplorable espectáculo a que a lgunos dieron lugar 
durante la desdichada A s a m b l e a General del Club -y a los 
que no voy a contestar porque no quiero pone rme a su altura-
no pude terminar mi intervención, c o m o sabéis todos los que 
estabais presentes , y e so es lo que voy a hacer con estas 
líneas: 
Mis pr imeras palabras fueron para pedir un homenaje a los 
que con sus esfuerzos y voluntad fundaron nuestro amado 
Club ; después fue un reproche a la Direc t iva por su 
compor tamiento con el Sr. D . Vicens . A s í tuve que terminar 
mi intervención que ahora cont inúo: ¿Por qué a los socios, 
ahora, se les obliga a que paguen sus cuotas mensuales en 
una sola vez? ¿Por qué para efectuar el pago sólo pueden 
hacerlo los martes de 9 a 12 horas? D e lo contrario hay que 
pagar a través de La Caixa . La Direct iva, que es la que tiene 
que dar un buen servicio al socio, en vez de facilitarle las 
cosas le pone dif icultades. ¿ Por qué quitaron la Fiesta de los 
Octogenar ios? . 
N o r m a l m e n t e el Conse l l Ba lea r env ía per iód icamente 
información a los Clubs ofreciéndoles conferenciantes de 
especial idades diferentes sin costar un duro , o sea GRATIS . 
Acti tud del Pres idente : lee la información, y al ver de lo que 
trata, "papeles al ces to" . Llegan sobres de propaganda 
comercial , "man te ros" , enseguida a la pizarra comunicando 
la excursión de visita a estos centros para. . .Bien, ¿verdad?. 
Ya que hablo de excurs iones os diré que una vez, el Sr. 
Vicens , entonces Vice-Pres idente , tuvo que hacerse cargo 
de una excursión normal , no sé el mot ivo , y al ir a apuntarse 
los socios les sor teó los asientos del autocar, cosa muy 
protestada por los incondicionales del Presidente , ya que no 
es taban acos tumbrados a el lo. ¿ M e en tendé is? Al dia 
siguiente, el Sr. Vicens entregó unas tres mil pesetas al 
Tesorero Sr. J aume para que lo anotara c o m o donación, ya 
que se las había regalado el Res taurante . ¿Qué tal os suena?. 
Ahora voy a hacer unas preguntas al Sr. Presidente: ¿Por qué 
no se nos permit ió examinar los l ibros de Contabi l idad antes 
de la Asamblea? L o sol ic i tamos incluso por carta. Lo mismo 
pasó al pedir el l ibro d e Actas . Es muy grave ir contra los 
E S T A T U T O S del Club . ¿ O es que en 12 años de mandato 
aún no los ha leido? 
A vosotros consorcios /as , quer ía deciros más cosas , pero el 
espacio no permite más . Ot ro día seguiré. 
A vuestro servicio, 
L. R. Socio n° 656 
M O N T A J E S 
INGENIERÍA 
ELECTRICIDAD 
FONTANERIA 
BOMBAS SUMERGIBLES 
RIEGOS 
ANTENAS T V , 
PORTEROS ELECTRÓNICOS 
LÍNEAS ELÉCTRICAS 
*¡1£ 83 52 
9<38 
83 55 61 
63 07 91 
CJ Amadeo,. 20 
07570 ARTA 
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Recordem noces Recordam als nostres lectors que, només comprovam les dates dels casaments. No les edats dels contraients ni tampoc les fotografies, ja que són les que tenim aferrades a les làmines que ens han facilitat. Així i tot 
pensam que són ben rebudes aquestes insercions. 
També dir que seguim l'ordre de les darreres dates i publicarem primer els que són subscriptors de 
BELLPUIG. Després seguirem amb els demés. 
J a u m e F l a q u e r S a l a s i A n t ò n i a G a l m é s C a r r i ó 
E s c a s a r e n e l 2 4 - 0 4 - 6 6 . T e n i e n 3 6 i 2 6 a n y s . 
J o a n G i l i D a n ú s i M a r i a A . G i n a r d S e g u í 
E s c a s a r e n e l 1 1 - 0 4 - 6 6 . T e n i e n 2 4 i 2 4 a n y s . 
B m e u . S a n s a l o n i L l i t e r a s i J o a n a A . P a s c u a l G i n a r d J a u m e C a s s e l l a s F l a q u e r i M a r g a l i d a V i v e s G i n a r d 
E s c a s a r e n e l 1 9 - 0 3 - 6 6 . T e n i e n 2 5 i 2 1 a n y s . E s c a s a r e n e l 1 9 - 0 2 - 6 6 . T e n i e n 3 4 i 2 6 a n y s . 
J o a n S o l e r S o l e r i M a r g a l i d a C a p ó C a s s e l l a s 
E s c a s a r e n e l 3 0 - 0 1 - 6 6 . T e n i e n 2 8 i 2 1 a n y s . 
S e b a s t i à M a s c a r ó P a l o u i B à r b a r a F e r r e r S a n c h o 
E s c a s a r e n e l 0 2 - 0 1 - 6 6 . T e n i e n 2 3 i 2 1 a n y s . 
L 'ARTESANA 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Bapt ismes, 
Noces i Comunions, 
Av. Cos ta i L lobera , s /n . T e l . 8 3 5 7 0 3 
0 7 5 7 0 Ar tà - Ma l lo rca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
Espec ia l i ta t e n pae l les i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- Men jar per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú del d ia 
Av. Cos ta i L lobera, 3 - A r tà 0 7 5 7 0 (Mal lorca) 
T e l . 8 3 5 9 8 5 
20 1 3 6 
Ml 
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B E L L P U I G entrevista 
Bellpuig entrevista a 
Montserrat Santandreu, batle. 
Guillem Bisquerra.- En motiu de la 
recent aprovació dels Estatuts que 
regiran la Mancomunitat del Nord de 
Mallorca, de la qual és membre el nostre 
municipi, i de l'aprovació dels seus 
primers pressupostos i la seva posada 
en marxa, Bellpuig s'ha interessat 
vivament ja que sembla una unió de 
forces per treure'n el màxim benefici 
possible per tots els municipis implicats, 
i, per tant, també el d'Artà. 
Bellpuig.-Sr. Batle, com i de quina manera 
va sortir la idea inicial de constituir aquesta 
Mancomunitat de la Zona Nord de 
Mallorca. 
M. Santandreu.- Tot va començar a rel 
dels contactes que sovint tenim els baties 
de la Zona Nord (entre d'altres en reunions 
a Palma per diferents motius), i poc a poc 
aquesta idea de mancomunar-nos va agafar 
força entre tots, es va madurar la proposta 
i decidírem posar en marxa aquesta 
iniciativa. 
B . - P e r q u è e l nostre municipi s 'ha adherit 
a la Z o n a Nord i no a la de Llevant, com 
sembla seria més adient. 
M.S.- Bé , en un principi vàrem tenir 
contactes també amb els baties de la nostra 
comarca , però el projecte no prosperava. 
Els que sí semblaven favorables eren els 
de Capdepera , però tampoc no insistiren 
gaire i Artà es va decidir pels qui de veres 
es movien , que eren els de la badia nord. 
B . -Quins municipis formen part d 'aquesta 
Mancomun i t a t i com es regirà. 
M.S.- Som sis els municipis adherits a la 
Mancomun i t a t del Nord de Mallorca: Sa 
Pobla , M u r o , Pol lença, Santa Margalida, 
Alcúdia i Artà. N o fa gaire que s 'han 
aprovat els Estatuts després d 'haver estat 
publ icats al B O C A I B i al B O E . Com és 
natural s 'han aprovats per tots i cadascun 
dels representants desi sis municipis . El 
Pres ident és el batle d 'Alcúdia , tres Vice-
Pres idents que són els baties de Pollença, 
M u r o i Artà. F o r m e n la Direct iva dos 
m e m b r e s de cada Consistori i el nostre 
està representat per mi i en J aume Sureda. 
Aques t s do tze m e m b r e s som els que 
const i tu im el Pla de la Mancomuni ta t . 
B.- Hi ha diversi tat de partits polítics 
en t re els r ep resen tan t s de ls diferents 
pob les? 
M.S. - Dels 12 membres que formam la 
Junta Direct iva, entre baties i regidors, hi 
ha representació del PP , P S O E , U . M . i 
Parti ts Independents . 
B . - Quines activitats o objectius teniu en 
projecte per aquest any 1997, i quins 
beneficis a curt termini pot obtenir el 
nostre munic ip i? 
M.S.- Hi ha mol tes i variades activitats a 
desenvolupar per la Mancomuni ta t . Des 
del m o m e n t en què formam part de la 
M a n c o m u n i t a t del N o r d , s u p o s a ser 
m e m b r e s d ' u n a entitat supramunicipal . 
Ten im un pes específic molt més gros i 
efectiu que el que tenim en particular, ja 
q u e g l o b a l m e n t s e r e m una pob l ac ió 
superior als 50 .000 habitants i això suposa 
tenir l lum verda a totes les ajudes de la 
C o m u n i t a t E u r o p e a . Per tant , t a m b é 
t e n d r e m m é s f o r ç a i c o n t r a p è s en 
comparac ió a Pa lma i Calvià. Entre les 
mesures a prendre de forma imminent hi 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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ha en projecte formar una "bossa de 
treball" m a n c o m u n a d a i central i tzada, on 
els treballadors s 'hi podran acoll ir i es 
podrà donar sort ida a mol ts l locs de feina. 
També es crearà una central de compres 
mancomunada , amb la qual hi podrem 
obtenir uns notables beneficis tots els 
municipis mancomuna t s . Per exemple : 
Actualment som diverssos els munic ip is 
que tenim necessitat de renovar la nostra 
flota de vehicles, Artà en necessi ta dos i 
entre els demés són una quinzena . Què 
vol dir a ixò? Que la demanda farà que la 
competència s 'espabil i a l 'hora d 'ofertar . 
No és el mateix vendre dos cotxes que 
quinze. I així amb molts altres articles 
com poden ser el material fungible, paper, 
material d 'oficina, d ' informàt ica , etc . Tot 
això redundarà en substanciosos beneficis 
per les arques municipals , i de rebot per 
les butxaques dels ar tanencs. . 
T a m b é e s vo l a d a p t a r u n a c a ñ e r a 
m a n c o m u n a d a on poder-hi dur tots els 
cans aperduats i se ' l spodrà a tendre així 
com és degut . El p rob lema dels cans sí 
que és general . 
Quant als objectius més vistablespel nostre 
municipi i a curt termini , els Estatuts 
contemplen: 
-La recol l ida , t rac tament , t ranspor t a 
abocador de transferència, reciclatge i 
el iminació de residus sòlids. 
-Promoció Turíst ica (Artà encara que no 
tenim tur isme massiu, sí p o d e m potenciar 
el residencial . 
-Tractament integral del litoral. 
- T r a c t a m e n t in tegra l d e les a i g ü e s : 
A b a s t a m e n t , Sane j amen t , D e p u r a c i ó , 
Regadiu, etc. 
-Desenvolupament agrícola. 
-Seguretat Ciu tadana i Protecció Civil . 
-Prevenció i extinció d ' incendis . 
-Protecció, conservació i p romoc ió del 
Patr imoni Històri-co-Artís t ic i Cultural . 
-Desenvolupament soc io-econòmic de la 
Zona Nord de Mallorca. 
-Assessorament Jurídic i Tècnic . 
-Activitats Classif icades. 
-Gestió i Discipl ina Urbaníst ica. 
-Serveis Socials. 
-Sanitat i Escorxador . 
-Transport Públic i escolar. 
-Normali tzació lingüística. 
-Conservació, manten iment i neteja de 
Camins Rurals . 
-Activi tats o instal · lacions cul tura ls i 
esportives. 
-Cañera. 
-Serveis funeraris i Forn Cremator i . 
B E L L P U I G 
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millores, a lgunes seran a curt termini i 
altres s ' emprendran més endavant . 
B.- P e r t o t s a q u e s t s p r o j e c t e s t a n 
ambic iosos que presentau, segur que les 
nostres butxaques a través de l' Aj untament 
es veuran minvades d ' a l g u n s d iners ; 
quines aportacions haurà de fer el nostre 
municipi per tal de manteni r els serveis 
que ocasioni la mancomuni t a t ? 
M.S.- Per tot a i x ò es c r e a r a n u n e s 
comisions m a n c o m u n a d e s encar regades 
de fer caminar aquesta nova empresa . 
Quant a les apor tacions que els munic ip is 
afectats hauran de desembol sa r , Ar tà 
aporta per l ' any 1997 la quant i ta t de 
1 .600.000pessetes. La distribució de dites 
És clar que de totes aquestes activitats i 
CCNNIN ASSESSCEIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALINA TH. BONNIN 
GRADUAT SOCIAL 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
ANTONI BISBAL 
GRADUAT SOCIAL 
RAÜL BILBAO 
ECONOMISTA 
Cl QUATRE CANTONS, 5 ARTA TEL. 83 60 22 FAX. 83 60 85 
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apor tac ions s ' ha fet en proporc ió al 
n o m b r e d 'hab i tan ts de cada municipi i en 
proporc ió als ingressos ordinaris en una 
relació del 5 0 % d ' a m b d ó s conceptes . 
Quan t a la real i tzació dels projectes , a 
m é s de la J u n t a D i rec t iva , hi h a u r à 
comiss ions formades per regidors de cada 
m u n i c i p i , e l s q u a l s e s r e u n i r a n 
per iòd icament pe r posar en comú les 
dificultats en què es puguin trobar i al 
mate ix t emps per intercanviar idees i 
assumptes relatius als diferents problemes. 
Pe r e x e m p l e : e ls r eg ido r s de Fes t e s 
posaran en c o m ú les contractacions de les 
orquestres i espectacles i a ixò farà que els 
in termediar is hagin d 'abara ta r preus i 
pressupostos . 
T a m b é els Caps de Policia Locals tendrán 
reunions i intercanvis per tal de tractar 
poss ibles futures actuacions per servar la 
seguretat c iutadana, entre altres. 
Pel bon funcionament de la Mancomuni ta t 
de la Zona Nord, s 'ha contractat un Gerent 
d ' en t re 346 sol· l icituds per ocupar dita 
p laça . D e l s 16 f inal is tes s ' e l e g í una 
persona re la t ivament j o v e però que té un 
cu r r í cu lum mol t bo . És l l icenciat en 
Polí t ica i Adminis t rac ió , té un Màs te r en 
EconomiaEuropea iuna l la rgaexper iènc ia 
en Adminis t rac ió i gest ió d ' empresa . H a 
quedat contracta t pel per íode d ' un any. 
B . - Fins aquí tot sembla un camí de roses 
i tot mol t posi t iu, però què passarà si més 
p r e s t o m é s t a r d es c o n s t i t u i e x la 
Mancomun i t a t de Llevant? 
M . S . - El fet d ' e s t a r i n t e g r a t s a la 
M a n c o m u n i t a t d e la Z o n a N o r d no 
impedirà que ens p u g u e m adherir a la 
poss ible instauració de la de la nostra 
comarca , si és que algun dia es decideixen 
a consti tuir-la. N o hi ha cap mena de 
imcomptabi l i ta t , s inó que al revés . Tot 
serien avanta tges , j a que com més llocs 
p o d r e m demanar , més tenim possibil i tats 
de rebre. El que no pod íem fer era esperar 
m a n s p legades que la resta de la comarca 
del Llevant es decidís . A i x í que davant 
l ' e spera ens decidírem per adherir-nos a 
la Mancomun i t a t de la Zona Nord. 
D o n a t s e ls con tac tes hagu ts a m b els 
mun ic ip i s ve ina t s , la poss ibi l i ta t que 
cristalitzi la mancomuni ta t és improbable, 
per ara. Si Manaco r no vol assumir la 
capitali tat tal c o m li per toca i tirar una 
mica del carro, és difícil que la iniciativa 
fructifiqui. Per nosal tres, de totes formes 
no quedarà . 
B.- Q u i n p r e s s u p o s t g l o b a l té la 
Mancomun i t a t per l ' any 1997? 
M.S . - Per enguany el pressupost és de 
15 .300 .000 pesse tes , de les quals de 
B E L L P U I G 
m o m e n t hi apor tam el 5 0 % pert inent al 
n ú m e r o d 'hab i t an t s , una quant i ta t de 
873.630 ptes. D e fet som el municipi que 
m a n c o aportam degut al menor nombre 
d 'habi tan ts i d ' ingressos ordinaris . M é s 
endavant farem la resta d 'apor tac ió . 
B . - Pensau que a curt termini ob tendrem 
alguns beneficis? 
M.S . - Segur que sí. C o m he dit abans, 
només en la compra de vehicles j a veurem 
unes ganànc ie s que en par t icu la r no 
t e n d r í e m . T a m b é en c o n s t r u c c i o n s 
diverses , en la conservació i neteja de 
camins i altres, que segur en veurem prest 
els beneficis. 
entrevista 
Acabam així aquesta conversa mantinguda 
a m b el batle referent a la integració del 
nostre municipi a la Mancomuni ta t de la 
Zona N o r d de Mal lorca . B e l l p u i g voldria 
que tot el que ens ha exposat es convertís 
aviat en realitats beneficioses pel nostre 
municipi i de passada per alleugerar una 
m i c a l e s s u f r i d e s b u t x a q u e s de l s 
contr ibuients . S iguem optimistes davant 
aquestes ofertes i projectes de la recent 
e s t r e n a d a M a n c o m u n i t a t del N o r d i 
esperem que Ar tà i els altres municipis 
implicats en sàpiguen obtenir resultats 
satisfactoris. 
Ya hay un agente Bankinter 
en Arta para ayudarle a sacar 
más partido a sus ahorros. 
CataCína Tíí. 'Bonnín 
C/ Quatre Cantons, 5 
TeC 83 60 22 fax. 83 60 85 
Es una profesional, es de aqui y usted puede confiar en ella cuando necesite 
consejo sobre cualquier asunto relacionado con sus ahorros. Es una experta, actua 
de acuerdo al Real Decreto 1245/1995 y siempre le ofrecerá los productos 
financieros Bankinter con los que usted saque más partido. Hable con ella porque 
puede ayudarle a rentabilizar más sus ahorros. 
B A N K I N g E R 
R E D A G E N C I A ! -
22 febrer 1997 1 3 9 23 
Copa Da vis a Cala Rajada 
B E L L P U I G noticiari 
V a s e r n o t i c i a d e s t a c a d a p e r l a 
n o s t r a c o m a r c a l a c e l e b r a c i ó d e 
l ' e l i m i n a t ò r i a d e l a c o p a D a v i s a 
C a l a R a j a d a e n t r e E s p a n y a i 
A l e m a n y a e l s d i e s 7 , 8 i 9 d e 
f e b r e r . 
M o l t a m o g u d a a t o t s e l s n i v e l l s , 
m o l t a e s p e c t a c i ó p e r v e u r e e l 
n o s t r e í d o l m a l l o r q u í C a r l e s 
M o y a i u n a c t e q u e t a l v o l t a n o 
e s v e g i m a i m é s a M a l l o r c a . 
L a c a m e r a d e B e l l p u i g v a t e n i r 
a c c é s d i r e c t e a l e s p i s t e s , g r à c i e s 
a l a i n t e r v e n c i ó d ' e n J a u m e 
M a s s a n e t d e R à d i o A r t à , e l q u a l 
e n s v a p r o p o r c i o n a r u n a t a r j a d e 
P r e m s a . A i x í q u e p o d e m d e i x a r 
c o n s t à n c i a d ' u n e s i n s t a n t à n i e s 
d e l a p r e s e n t a c i ó d e l s e q u i p s , 
a m b e l n o s t r e t e n n i s t a C a r l e s 
M o y a e n p r i m e r p l a , i u n a 
p a n o r à m i c a d e l a v i s t o s i t a t d e 
l e s t r i b u n e s p l e n e s d ' e s p e c -
t a d o r s , l a m a j o r i a m a l l o r q u i n s , i 
é s c l a r , t a m b é d e m o l t s a r t a -
n e n c s . 
L ' è x i t v a s e r t o t a l j a q u e E s p a n y a 
v a e l i m i n a r a m b m o l t a a v a n t a t g e 
a l a s e l e c c i ó d ' A l e m a n y a . 
I n o e n p a r l e m d e l ' e u f ò r i a d e l s 
7 0 0 0 e s p e c t a d o r s q u e o m p l i r e n 
c a d a d i a l e s t r i b u n e s d e l v o l t a n t s 
d e l a p i s t a d e l C o l l d ' O s d e C a l a 
R a j a d a . 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
Un moment de la presentació dels equips. Carles Moya en primer pla. 
i 1 IIMPI IMIIII 
Panoràmica general de la pista central 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS LAS 24 HORAS DEL DÍA, 
LABORALES Y FESTIVOS 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
C / . S a n t a C a t a l i n a , 1 2 - T e l . i F a x : 8 3 5 4 9 9 
A r t à 
Els ofer im 
tota mena d'assegurances 
24 1 4 0 2 2 febrer 1997 
Noces d'or 
Joan Sard Esteva i 
Antònia M a Esteva Espinosa 
E l p a s s a t d i u m e n g e d i a 9 d e 
f e b r e r e l m a t r i m o n i J o a n S a r d i 
T o n i n a M a r i a c e l e b r a r e n e l s 
p r i m e r s c i n q u a n t a a n y s d e 
c a s a t s . 
A l e s 1 2 d e l m i g d i a a s s i s t i r e n a 
u n a m i s s a s o l e m n e a l c o n v e n t 
d e l s F r a n c i s c a n s q u e f o u o f i c i a -
d a p e l P r o v i n c i a l d e l ' O r d r e i 
c o n c e l e b r a d a p e r u n b o n g r u p 
d e s a c e r d o t s . D u r a n t l a m i s s a , 
e l s n u v i s , t o r n a r e n f e r m a r e l s 
c a p s q u e f a 5 0 a n y s u n i r e n a 
S a n t S a l v a d o r , a c t e q u e v a s e r 
p r e s i d i t p e r a q u e l l e s h o r e s 
l ' e n y o r a t s a c e r d o t a r t a n e n c d o n 
P e p J o r d a n a . 
E l c e l e b r a n t v a f e r u n a s e n t i d a 
h o m i l i a s o b r e l e s v i d e s d e l s 
p r o t a g o n i s t e s d e l a f e s t a , 
d e s i t j a n t - l o s m o l t s m é s a n y s 
d ' u n i ó i s a n a c o n v i v è n c i a . 
E n e l l t r a n s c u r s d e l a c o n -
c e l e b r a c i ó , h i h a g u é d u e s 
i n t e r v e n c i o n s d ' u n s ú b d i t e s -
t r a n g e r a f i n e a t a l n o s t r e p o b l e i 
a m i c d e l m a t r i m o n i , W o l f 
A d a m s o n , e l q u a l e l s o f e r í e l 
c a n t d e 1 ' » A v e m a r i a » d ' e n B a c h 
B E L L P U I G col·laboració 
i " E l L a r g o " d e H a e n d e l . T a m b é 
a l f i n a l e l P a r e R o l d a n v a l l e g i r 
u n a s e n t i d a a l · l o c u c i ó d e l P . 
S e b a s t i à A m e n g u a l , g r a n a m i c 
d e l a f a m í l i a i q u e p e r m o t i u s d e 
s a l u t n o e s p o g u é d e s p l a ç a r d e s 
d e M a d r i d o n v i u . 
A c a b a d a l a m i s s a , e s v a o f e r i r 
u n b o n d i n a r a l r e s t a u r a n t S o n 
B a r b o t , o n n o h i v a f a l t a r l a 
t a l l a d a d e c i n t a p e l s n u v i s , l a 
m a r x a n u p c i a l , l a t a l l a d a d e l a 
t a r t a , l e s f o t o g r a f i e s , e l v í d e o , i 
l e s e n h o r a b o n e s d e l s 2 4 0 c o n -
v i d a t s . T a m p o c h i f a l t à e l d i s c 
d e l a t o n a d a d e S a n t A n t o n i , 
s e g u i d a a m b a p l a u d i m e n t s d e 
t o t s e l s p r e s e n t s . U n a v e ï n a d a 
e l s v a o b s e q u i a r a m b u n c o l o m e t 
e l q u a l v a s e r a m o l l a t d i n s l a s a l a 
d e m a n s d e l n u v i . A l f i n a l d e l 
d i n a r l e s b e s a d e s a l a p a r e l l a i 
s e g u i d a m e n t b a l l p e l q u i e n v a 
v o l e r f i n s d e v e r s l e s 7 d e 
l ' h o r a b a i x a . 
U n a f e s t a m o l t e n t r a n y a b l e i 
s e g u i d a a m b e n t u s i a s m e t a n t p e r 
p a r t d e l s n u v i s c o m d e l s m o l t s 
a s s i s t e n t s . 
Bertomeu Riera Llinàs i 
Antònia Carrió Amorós 
T a m b é e l s p a s s a t d i u m e n g e d i a 
1 6 u n a l t r e m a t r i m o n i a r t a n e n c 
v a c e l e b r a r l e s n o c e s d ' o r . 
E s t r a c t a v a d e B a r t o m e u R i e r a 
L l i n à s i A n t ò n i a C a r r i ó A m o r ó s , 
e l s q u a l s c e l e b r a r e n e l s s e u s 5 0 
a n y s d e m a t r i m o n i . 
A s s i s t i r e n a l a m i s s a d e l e s 1 1 a l 
c o n v e n t d e l s f r a n c i s c a n s , b e n 
p l a n t a t s i s a t i s f e t s d ' h a v e r p o g u t 
a r r i b a r e n v i d a a p o d e r c e l e b r a r 
a q u e s t a f e s t a . 
E l m i g d i a , c e l e b r a r e n u n d i n a r 
f a m i l i a r a l r e s t a u r a n t n o u d e S a n t 
J o a n , n o m e n a t " S a C o v a " , o n 
f o r e n 3 5 e l s c o n v i d a t s . 
E l m a t e i x h o r a b a i x a , i a l a s e v a 
c a s a d e l c a r r e r M a j o r 9 8 , o n h i 
v i u e n , e l s f i l l s s o r p r e n g u e r e n e l s 
s e u s p a r e s a m b u n b o n r e f r e s c i 
a c a b a r e n l a f e s t a e n t r e l a f a m í l i a 
a m i c s i v e i n a t s . 
U n a c o s a c u r i o s a é s l a d a t a d e l s s e u s n a i x e m e n t s : M a d ò A n t ò n i a v a 
n é i x e r e l d i a 2 5 d e d e s e m b r e d e 1 9 2 1 i l ' a m o e n T o m e u e l s e n d e m à 
d i a 2 6 . E l d i a q u e u n i r e n l e s s e v e s v i d e s v a s e r e l 1 3 d e f e b r e r d e 
1 9 4 7 . 
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Posteriorment, hem rebut aquesta 
carta amb el prec d'insertar-la si 
l'espai ens ho permet. 
A los socios del Club de la 3 a 
Edat de Artà 
E s t i m a d o s : 
P u e s t o q u e e n l a d e s a s t r o s a A s a m b l e a 
G e n e r a l d e l C l u b d e l 2 2 d e e n e r o n o 
p u d e t e r m i n a r m i i n t e r v e n c i ó n , c o m o 
r e c o r d a r e i s , d e s e o h a c e r o s l l e g a r 
a l g u n a d e l a s c o s a s q u e p e n s a b a d e c i r . 
N o e s v e r d a d q u e l o s q u e f o r m a m o s l a 
P l a t a f o r m a R e i n d i v i c a t i v a q u e r a m o s 
d e s t r u i r e l C l u b , c o m o d i c e n l o s 
d i r e c t i v o s . N u e s t r a i l u s i ó n e s l o g r a r 
q u e e l c l u b s e a d i r i g i d o c o n t o t a l 
h o n e s t i d a d y t r a n s p a r e n c i a p o r q u i e n 
s e a , p e r o p o r a l g u i e n s i n a m b i c i o n e s 
d e m a n d o n i m o n e t a r i a s , p o r a l g u i e n 
q u e s e p o n g a a l s e r v i c i o i n c o n d i -
c i o n a l d e l c l u b y l o r e n u e v e , q u e y a 
e s h o r a . M e e x p l i c o : a d e m á s d e l a s 
a c t i v i d a d e s y a c l á s i c a s e n n u e s t r o 
C l u b , e s d e c i r , b i n g o , b a i l e y 
e x c u r s i o n e s , p o d r i a n h a c e r s e 
t a m b i é n t a l l e r e s v a r i o s , c h a r l a s o 
c o n f e r e n c i a s , v i d e o s , s a l i d a s a l 
c a m p o o a l u g a r e s d e i n t e r é s ( n o 
n e c e s a r i a m e n t e e n a u t o c a r , y s i n 
p a r a r n e c e s a r i a m e n t e e n a l g ú n 
r e s t a u r a n t e ) , s e s i o n e s d e g i m n a s i a , 
g r u p o d e t e a t r o , p o d r i a o r g a n i z a r s e 
u n a b i b l i o t e c a , e t c . e t c . t o d o e s t o 
h a r i a q u e m u c h o s m á s s o c i o s 
p u d u i e r a n d i s f r u t a r d e l C l u b y , p o r 
t a n t o , l a c o n v i v e n c i a s e r í a h u m a n a -
m e n t e m á s c o r d i a l y p o s i t i v a . ¿ O s 
i m a g i n á i s e l c a m b i o d e v i d a q u e 
h a b r í a e n e l C l u b c o n t a n t a s 
a c t i v i d a d e s ? Y o m e p r e g u n t o : ¿ P o r 
q u é e s a f a l t a d e i n t e r é s y e s a 
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o p o s i c i ó n a q u e s e c e l e b r e n a c t o s 
c u l t u r a l e s ? E n l a a c t u a l i d a d , s i 
e x c e p t u a m o s l a s n o c h e s d e b i n g o 
o b a i l e , n u e s t r o C l u b e s u n c l u b s i n 
v i d a . H a y q u e r e s u c i t a r l o . 
E s t a e s n u e s t r a v e r d a d y n u e s t r a f e , 
e s t o e s l o q u e d e s e a m o s p a r a 
n u e s t r o C l u b . Q u i e n v a y a a 
d i r i g i r l o , s e a q u i e n s e a , s i v a e n l a 
l í n e a q u e q u e d a e x p u e s t a , s e r á 
a p o y a d o y a p l a u d i d o p o r n o s o t r o s . 
N o lo d u d é i s . 
O s r u e g o q u e a n a l i c é i s t o d o l o 
e x p u e s t o , c o n t o t a l i m p a r c i a l i d a d , 
y q u e d e s p u é s j u z g u é i s s i q u e r e m o s 
o n o l a d e s t r u c c i ó n d e n u e s t r o 
a m a d o C l u b . 
S i e m p r e a v u e s t r a d i s p o s i c i ó n . 
L . R . S o c i o n ° 6 5 6 
Bellpuig vol aclarir que, aquest escrit que insertam a 
continuació ens el ha fet arribar en Miquel Fuster 
Bonnin, a)Aloi, del qual ne's el destinatari i té interès 
en què es publiqui. Com que va sense firma, Bellpuig 
no se'n fa càrrec ni hi té res a veure. 
2 8 d e e n e r o d e 1 9 9 7 . 
A m i g o M i g u e l : 
M e l l e v é u n a g r a n s o r p r e s a c u a n d o 
m e i n f o r m a r o n q u e t u y a n o p e r t e n e -
c í a s a l a c o f r a d í a d e s ' e n d e v a l l a m e n t . 
N o s a b e s e l a s o m b r o y l o m a l q u e m e 
s e n t í a l e n t e r a r m e d e e s t a n o t i c i a . 
P e r s o n a l m e n t e , m e h u b i e r a g u s t a d o 
q u e a l g u i e n c o m o t u s i g u i e r a a b r i e n d o 
n u e v o s c a m i n o s d e d e v o c i ó n r e l i g i o s a 
y h u m a n a c o n u n m í n i m o d e e s p i r i t u a -
l i d a d y r e l i g i o s i d a d e s t a n d o e n l a 
c o f r a d í a . 
H e s a b i d o q u e h a h a b i d o u n c a m b i o 
d e j u n t a d i r e c t i v a , a p e s a r d e q u e 
s i g u e n t o d o s , o c a s i t o d o s , l o s q u e 
h a b í a e n l a j u n t a a n t e r i o r . 
H e o í d o c o m e n t a r i o s d e q u e t a m b i é n 
h a h a b i d o , p o r d e s g r a c i a , u n a s 
d e s a v e n e n c i a s y d e s a c u e r d o s e n t r e 
a l g u n o s d e l a j u n t a a c t u a l , p e r o n o 
s a b í a q u e l a c o s a l l e g a r a h a s t a t a l 
e x t r e m o d e q u e t u r e n u n c i a r a s a s e r 
m i e m b r o d e la p r e s e n t e j u n t a d i r e c t i v a . 
E n r e a l i d a d n o s é q u e h a p a s a d o , 
p e r o a l g o m e d i c e q u e m i s s o s p e c h a s , 
q u e y a t e c o m e n t é e n u n a d e m i s 
c a r t a s , p u e d a n s e r a l g o m á s q u e u n a 
s i m p l e h i p ó t e s i s , p o r q u e s i n o ¿ C ó m o 
s e p u e d e c o n c e b i r , q u e u n a p e r s o n a 
c o m o t u , t a n d e v o t a y r e l i g i o s a , d e j e l a 
c o f r a d í a d e s ' e n d e v a l l a m e n t e n l a c u a l , 
c o m o i n s t i t u c i ó n r e l i g i o s a q u e e s , 
d e b e r í a l u c h a r , f o r t a l e c e r y v e l a r e n 
f a v o r d e y p a r a l a e d u c a c i ó n 
c r i s t i a n a e n e l b e n e f i c i o e s p i r i t u a l 
d e t o d o s l o s q u e e s t i m a m o s l a 
S e m a n a S a n t a d e A r t a ? 
M e e s i m p o s i b l e p e n s a r q u e 
h a y a s d e j a d o la c o f r a d í a . C r e o q u e 
a l g o h a b r á p a s a d o . ¿ Q u i z á s t e h a s 
c a n s a d o i l o h a s d e j a d o v o l u n t a -
r i a m e n t e ? S i e s a s í l o e n t i e n d o , 
p e r o d u d o m u c h o q u e s e a e s t a l a 
c a u s a . P u e d o e q u i v o c a r m e . 
P o r o t r a p a r t e n o d e j o d e h a c e r m e 
e s t a p r e g u n t a : ¿ T a n a r d u a y d i f í c i l 
e r a l a s i t u a c i ó n , q u e h a s l l e g a d o 
h a s t a e l p u n t o d e d e j a r a q u e l l o q u e 
m á s a p r e c i a b a s ? V u e l v o a r e i t e r a r t e 
q u e e s u n a l á s t i m a q u e l o h a y a s 
d e j a d o . 
E l h o m b r e t o m a s u s p r o p i a s 
d e t e r m i n a c i o n e s y s a b e m á s q u e 
n a d i e h a s t a d o n d e l l e g a n s u s 
l i m i t a c i o n e s . L a s t o m a p o r s u 
p r o p i o b i e n , c o s a q u e t o d o s 
d e b e m o s r e s p e t a r y n o e n t r o m e -
t e r n o s . 
¿ E n m a n o s d e q u i e n e s t á l a 
c o f r a d í a ? ¿ S e r á l a r e l i g i o s i d a d y l a 
e s p i r i t u a l i d a d , e l o b j e t i v o p r i n c i p a l 
d e e s t a n u e v a c o f r a d í a p a r a q u e l o s 
o t r o s c o f r a d e s r e s p o n d a n d e u n a 
m a n e r a p o s i t i v a c o n l a c o f r a d í a ? 
A n o s o t r o s l o s s o c i o s n o s e n o s 
h a i n f o r m a d o n i c o m u n i c a d o n a d a , 
n i t a n s i q u i e r a d e l o s c a m b i o s q u e 
h a s u f r i d o la c o f r a d í a . L o m á s 
n a t u r a l h u b i e r a s i d o q u e l a j u n t a 
d i r e c t i v a h u b i e s e r e m i t i d o u n a 
c i r c u l a r a t o d o s l o s s o c i o s y 
c o f r a d e s c o m u n i c a n d o t a l e s c a m -
b i o s . 
C o m o t e e x p u s e e n a q u e l l a c a r t a , 
c r e o q u e h a y u n a g r a n m a y o r í a d e 
c o f r a d e s q u e s o n m i e m b r o s d e l a 
j u n t a q u e p e c a n d e f a l t a d e 
e s p i r i t u a l i d a d . A m i m a n e r a d e v e r , 
y p o r a l g u n o s c o m e n t a r i o s , c r e o 
q u e n o d i s c i e r n e n q u e é s y c ó m o 
d e b e r í a s e r u n a v e r d a d e r a c o f r a d í a . 
C o n s i d e r o q u e t a n t o l a c o f r a d í a , l a 
p a r r o q u i a y e l c o n v e n t o t e n d r í a n 
q u e f u n c i o n a r c o m o s i f u e r a u n a 
s o l a i n s t i t u c i ó n y a q u e , p o r l o q u e 
h e o í d o , h a y u n c i e r t o d i s t a n -
c i a m i e n t o . C r e o q u e d e b e r í a m o s 
d e j a r e s t e t e m a a l o s r e s p o n s a b l e s 
r e l i g i o s o s . D e s e o q u e l e s h a g a n 
v e r e l l e g í t i m o s i g n i f i c a d o y l o q u e 
r e p r e s e n t a p a r a u n a s o c i e d a d 
c r i s t i a n a u n a c o f r a d í a d e S e m a n a 
S a n t a . 
N o q u i e r o m o l e s t a r t e m á s n i 
q u i e r o h a c e r p e r d e r t u t i e m p o . E s t a 
h a s i d o m i o p i n i ó n y t e n í a q u e 
d e c í r t e l a . 
Q u e J e s ú s c r u c i f i c a d o y s u s a n t a 
p a s i ó n n o s p e r d o n e y a b r a l o s o j o s 
a e l l o s y a t o d o s n o s o t r o s . 
U n s o c i o c o f r a d e . 
2 6 1 4 2 
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col·laboració 
Contestador automàtic 
H e m r e b u t c r i d a d e s a l n o s t r e 
Contestador Automàtic i q u e p e r 
t a n t p a s s a m a p u b l i c a r : 
" . . . S o m u n v e ï n a t d e l b a r r i o n 
e s t à e n c l a v a d a l a n o s t r a d e p u r a -
d o r a m u n i c i p a l . D e f e t , q u a n v a 
c o m e n ç a r e l s e u f u n c i o n a m e n t i 
d u r a n t a l g u n t e m p s , n o s a b í e m 
s i t a n s o l s n ' h i h a v i a . G e n s d ' o l o r 
n i u n a m i c a i s e m b l a v a m é s u n 
j o c d e p i s c i n e s q u e u n a d e p u r a -
d o r a . 
P e r ò h e d e d i r q u e d e s d e f a j a u n 
t e m p s i q u e e n s s e m b l a u n a 
e t e r n i t a t , q u e e n a q u e l l a z o n a n o 
s ' h i p o t v i u r e . L e s m a l e s o l o r s 
s ó n t a n f r e q ü e n t s q u e j a é s 
c o n t i n u a t . Q u a n e s p a s s a e n e l 
c o t x e j a l ' o m p l e d ' a q u e s t 
d e s a g r a d a b l e p e r f u m f i n s q u e 
h a s p a s s a t u n q u i l ò m e t r e . I n o e n 
p a r l e m d e l s q u e v i v i m a l s e u 
v o l t a n t . E s q u e s ' h a f e t j a 
i n s u p o r t a b l e l a s u p e r v i v è n c i a 
s e n s e a n a r p r o v i s t s d e m o r r a l e t s 
p e r p o r d ' u n a i n t o x i c a c i ó . 
D e m a n : q u i é s a r a l ' e n c a r r e g a t 
d e l a d e p u r a d o r a ? Q u a n e n 
J a u m e G u i x o s e ' n c u i d a v a , m a i 
h a v i a p a s s a t a q u e s t d e s e n c e r t . 
Q u è f a l ' a j u n t a m e n t p e r p o s a r -
h i r e m e i ? S i e l s e r v e i d e l s e u 
m a n t e n i m e n t e s t à e n m a n s 
d ' a l g u n a e m p r e s a , p e r q u è n o 
c o m p l e i x l e s n o r m e s m í n i m e s 
d e s a n i t a t ? N ' h e p a r l a t a m b 
a l g u n s a l t r e s v e ï n a t s i t o t s 
n ' e s t a m m é s q u e f a r t s . 
A i x ò n o é s e l q u e p r o m e t i e n a 
l ' h o r a d e f e r l e s i n s t a l · l a c i o n s . 
T a m b é l ' a i g u a q u e s o b r a i 
s ' a b o c a a l t o r r e n t é s u n a a i g u a 
b r u t a i o l o r o s a q u e f a q u e e l s 
v e ï n a t s d e m é s l l u n y t a m b é s e 
n ' a d o n i n d e l e s c o n t í n u e s m a l s 
o l o r s , i a i x í f i n s e l s v e ï n s d e 
C a p d e p e r a . 
Q u a n e s p o s a r à r e m e i ? E s p e r a ' m 
q u e u r g e n t m e n t e s p o s i f i l a 
l ' a g u l l a i s ' a c a b i a q u e s t e s t a t d e 
m a l e s o l o r s a l n o s t r e b a r r i d e l 
S e r r a l . 
CAFETERIA Z O N A C A N Y A M E L 
P R E C I S A E N C A R G A D O 
I m p r e s c i n d i b l e : I d i o m a a l e m á n y r e f e r e n c i a s . 
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2 8 D E S E T E M B R E D E 1 8 3 3 . -
M o r a A r t à P e r e F r a n c e s c F o n t 
d e l s O l o r s , c r e i m q u e b e s a v i d e 
J o a n a F o n t d e l s O l o r s i d ' O l e s a 
q u e m a r i t à a m b P e r e M o r e l l i 
d ' O l e s a ( q u e m o r i r e n a m b d ó s 
l ' a n y 1 9 7 1 ) , i f o r e n p a r e s a q u e s t s 
d e M a r i a I g n a c i M o r e l l F o n t d e l s 
O l o r s , a c t u a l m e n t v i v a i q u e f e u 
d o n a c i ó d e l s e u c a s a l d e l c a r r e r 
P o u N o u c o m a L l a r d e l a T e r c e r a 
E d a t d ' A r t à . A q u e s t P e r e F r a n c e s c 
F o n t d e l s O l o r s i O r d i n e s d ' A l m a -
d r à e r a b e s n é t d e P e r e F r a n c e s c 
F o n t d e l s O l o r s i P e n y a f l o r ( 1 7 0 8 ) . 
L a p o s s e s s i ó d e l s O l o r s , s i t u a d a 
e n t r e S o n N o t , s o s S a n x o s , s a 
D u a i a d e D a l t i e s R a c ó t e n i a e l 
s e g l e p a s s a t 5 6 3 q u a r t e r a d e s i e r a 
d e d i c a d a a o l i v a r s i c o n r e u d e 
c e r e a l s i h o r t a l i s s e s . T e n i a r a m a d e -
r i a o v i n a i e l s e u h o r t e s p r o v e í a d e 
l a f o n t d e s ' A l z i n a r . 
6 D E M A I G D E 1 8 3 4 . - R e b o m b o r i 
i f a t a l d e s g r à c i a a S o n C a r d a i x . A 
l a n i t d e l s i s a l s e t d e M a i g u n 
m i s s a t g e d e l a p o s s e s s i ó f e r 
a c c i d e n t a l m e n t a m b u n a e s c o p e t a 
l a f i l l a d e l s e n y o r i a q u e s t a m o r 
s ú b i t a m e n t , i m p l a c a b l e m e n t . E s 
t r a c t a d e l a g a r r i d a j o v é n e t a d e 18 
a n y s d ' e d a t , e s p e r a n ç a i a l e g r i a 
d e l s s e u s p a r e s , i c o n e g u d a a l 
p o b l e : J o s e p a G u i c a f r e . A p r i m e r a 
v i s t a , n o e s p o t d e m o s t r a r m a l a 
i n t e n c i ó d e p a r t d e l q u i h a d i s p a r a t 
l ' e s c o p e t a , p e r ò d e f e t e l m i s s a t g e 
a s s a s s í t a n p r o m p t e s ' h a d o n a t 
a q u e s t d e p l o r a b l e s u c c é s , s ' h a f e t 
p o l s , i n o h i h a m a n e r a d e d u r - l o 
d a v a n t l a j u s t í c i a . 
2 9 D E M A I G D E 1 8 3 4 . - L ' e n t r a d a 
a A r t à p e r s ' A b e u r a d o r , c o m t a m b é 
p e r l a c a r r e t e r a d e M a n a c o r 
o f e r e i x e n m o l t d e c a p a m u n t a d a o 
c a p d e v a l l s , i c a r r o s i c a r r u a t g e s 
s e ' l s v e u e n d i f í c i l s p e r r e c ó r r e r 
a q u e s t s c a r r e r s i p o d e r e n t r a r a l 
p o b l e . D e g u t a l f a n g , e s f a n , p e r 
a l t r a p a r t , i n t r a n s i t a b l e s . E L F A R O 
d e l e s I l l e s B a l e a r s a n u n c i a q u e a 
A r t à h i h a a q u e s t a n y u n a a n y a d a 
q u e n o p a s s a d e m i t j a n a , i q u e e l 
b e s t i a r d e l l a n a a r t a n e n c e n g u a n y 
h a p e r d u t e l g r e i x p e r q u è l e s 
p a s t u r e s v a n c u r t e s i e s t a n b e n 
s e q u e s . 
12 D ' A G O S T D E 1 8 3 5 . - T é l l o c 
l ' e x c l a u s t r a c i ó d e l s o r d r e s r e l i g i o -
s o s d i n s E s p a n y a , p e r o r d r e e l 
m i n i s t e r i M e n d i z à b a l . A M a l l o r c a 
q u e d e n e x c l a u s t r á i s 8 0 1 r e l i g i o s o s , 
i c o n c r e t a m e n t al c o n v e n t d e S a n t 
A n t o n i d e P à d u a d ' A r t à 2 0 f r a r e s : 
1 3 d e M i s s a , i s e t f r a r e s l l e c s . 
S u m a r e n 6 9 4 l e s p i n t u r e s t r e t e s 
d e l s c o n v e n t s m a l l o r q u i n s , d e l e s 
q u a l s 6 6 e r e n d e l s c o n v e n t s d e l s 
f r a n c i s c a n s . D e l e s B i b l i o t e q u e s 
d e l s c o n v e n t s t a m b é e s s o s t r a -
g u e r e n i n f i n i t a t d e l l i b r e s ; d e l e s 
b i b l i o t e q u e s d e l s f r a n c i s c a n s 
s u m a r e n 6 7 5 2 e l s v o l u m s s o s t r e t s . 
19 D E D E S E M B R E D E 1 8 3 7 . -
M o r a A r t à e l p r e v e r e P e r e J o a n 
E s t e v a , q u e f o u r e c t o r d e l C o l . l e g i 
d e l a S a p i è n c i a , v i c a r i d e S o n 
S e r v e r a i r e c t o r d ' E s p o r l e s . 
2 D ' A B R I L D E 1 8 4 0 . - M o r a P a l m a 
e l m ú s i c c o m p o s i t o r , o r i ü n d d ' A r t à , 
M i q u e l S a n x o V i c e n ç , c a s a t a m b 
M a r g a r i d a C a s s e l l a s . E r a M e s t r e 
d e l a C a p e l l a d e M ú s i c a d e L a S e u 
i t e n i a 7 3 a n y s d ' e d a t . H a v i a 
c o m p o s t d i v e r s e s o b r e s d e m ú s i c a 
r e l i g i o s a c o m « G l o r i a a D i o s e n e l 
e m p í r e o y p a z » , « V i l l a n c i c o d e 
N a v i d a d » , u n a M i s s a a q u a t r e v e u s 
i o r q u e s t r a i a l t r e s . M i q u e l v a t e n i r 
d o s f i l l s e n t r e g a t s t a m b é a l a 
c o m p o s i c i ó m u s i c a l : J o a q u i m i 
J o s e p . 
2 9 D E D E S E M B R E D E 1 8 4 7 . -
M o r a P a l m a e l p r e v e r e , n a t u r a l 
d ' A r t à , B a r t o m e u G i l i , B e n e f i c i a t 
d e l a S e u . N o c o n f o n d r e a q u e s t 
B a r t o m e u a m b S e b a s t i à G i l i , t a m b é 
a m b B e n e f i c i a l a S e u , q u e m o r í 
l ' a n y 1 8 9 4 . 
2 1 D E J U N Y D E 1 8 5 0 . - M o r a 
P a l m a 1' e s c r i p t o r a r t a n e n c i a d v o c a t 
J a u m e P u j o l , q u e f o u s e c r e t a r i d e l a 
D i p u t a c i ó P r o v i n c i a l i R e g i d o r d e 
l ' A j u n t a m e n t d e P a l m a . V a c o n r e a r 
e s t u d i s p o l í t i c s , e c o n ò m i c s i e l 
p e r i o d i s m e , i d u g u é a t e r m e e r u d i t e s 
p o l è m i q u e s , q u e s e m p r e g u a n y a v a . 
V a s e r a t a c a t d e p a r à l i s i s d e u a n y s 
a b a n s d e m o r i r i v a v i u r e r e t i r a t a 
M a n a c o r f i n s l ' a n y 1 8 4 5 e n q u è 
r e t o r n à a C i u t a t . F o u P u j o l u n h o m e 
m o l t t r e b a l l a d o r , a c t i u i p e n s a d o r . 
E s p a s s a v a m o l t e s h o r e s d e l d i a i d e 
l a n i t d i c t a n t . L a m o r t li s o b r e v i n g u é 
a l s 5 6 a n y s d ' e d a t , q u a n h a v i a 
a c a b a t u n t r a c t a t d ' o r t o g r a f i a 
m a l l o r q u i n a . J o a q u i m M a r i a B o v e r 
e n e l l l i b r e « B i b l i o t e c a d e A u t o r e s 
b a l e a r e s » f a m e n c i ó d e v u i t o b r e s 
e s c r i t e s p e l n o s t r e a r t a n e n c ; e n t r e 
e l l e s , u n t r a c t a t d e m o r a l p e r ú s p e r 
e l s n i n s . B o v e r t a m b é d i u d ' e l l : 
« S u p l u m a q u e p o d í a c o n s i d e r a r s e 
c o m o u n a m i n a a b u n d a n t e , e x q u i -
s i t a y p o r m á s d e u n a s p e c t o r i c a , 
l l e g ó a s e r t a n t e m i d a q u e m u c h a s 
v e c e s v i m o s e n m u d e c e r p e r s o n a s 
q u e d e b i e r o n d e f e n d e r s e d e l o s 
t i r i o s q u e c o n t r a e l l a s a s e s t a r a . » 
3 0 D E J U L I O L D E 1 8 5 0 . - U n s 
1 6 4 f i r m a n t s g a b e l l i n s s o l · l i c i t e n 
a l G o v e r n a d o r d e B a l e a r s e l t í t o l 
d e V i l a p e r C a p d e p e r a . A q u e s t a 
p o b l a c i ó c o m p t a a l e s h o r e s a m b 
1 5 1 2 à n i m e s i p o s s e e i x c a l e s c o m 
C a l a G a t i C a l a R e x t ( C a l a R a j a d a ? ) 
d e l a q u e d i s t a q u a s i u n a h o r a , u n 
C a s t e l l a m b G o v e r n a d o r i C a p e l l a 
c a s t r e n s e , d u e s t a l a i e s ( a u n a s ' h a 
c o l · l o c a t e l t e l è g r a f ) a m b l a 
c o r r e s p o n e n t d o t a c i ó d ' h o m e s , 
d e s t i n a t a l s e r v e i d e c a d a u n a , u n a 
• a l t r e t o r r e d e d e f e n s a q u e l a 
s e r v e i x e n t r e s h o m e s . D i s t a 
C a p d e p e r a d ' A r t à u n a h o r a i m i t j a 
- i g u a l m e n t C a p d e p e r a d e S o n 
S e r v e r a - . E l t e r r i t o r i d e C a p d e p e r a 
e s f è r t i l . E l p o b l e e s d e d i c a a l 
c o n r e u i a l e s h o r e s e x t r e s f a f e i n a 
e n o b r e s d e « p a l m i t o » . Q u a s i t o t s 
e l s v e ï n s d e C a p d e p e r a s o n 
p r o p i e t a r i s i f e i n e r s . N o e x i s t e i x 
r e l a c i ó d e c a p c l a s s e e n t r e A r t à i 
C a p d e p e r a s i n ó é s q u e e l s a r t a n e n c s 
e s p r o v e e i x e n d e m a r e s i d e g u i x 
d e C a p d e p e r a p e r l e s n o v e s 
c o n s t r u c c i o n s q u e a i x e q u e n a A r t à . 
A C a p d e p e r a e x i s t e i x t a m b é 
a l e s h o r e s u n a E s c o l a o b e r t a p e r 5 1 
a l u m n e s , a m b u n m e s t r e f o r m a t a 
l ' E s c o l a N o r m a l d ' a q u e s t a p r o v í n -
c i a . C a p d e p e r a p o s s e e i x u n a 
g e r r e r i a , i a c o s t a d e l m a t e i x p o b l e 
s ' h a o b t i n g u t u n s o l a r i s ' h a 
c o n s t r u ï t d i n s e l t e r m e d e l s d a r r e r s 
d e u a n y s u n a e s g l é s i a p a r r o q u i a l . 
F e b r e r d e 1 9 9 7 
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DEL PORT 
E l p a s s a t d i a 4 d e f e b r e r l a 
S a l a d e l C o n t e n c i ó s -
A d m i n i s t r a t i u d e l T r i b u n a l 
S u p e r i o r d e J u s t í c i a d e l e s 
B a l e a r s d i c t a v a u n a u t o p e l q u a l 
s ' h a v i e n d e p a r a l i t z a r l e s o b r e s 
d ' a m p l i a c i ó d e l p o r t d e l a 
C o l ò n i a , m e n t r e n o e s r e s o l g u é s 
e l r e c u r s c o n t e n c i ó s - a d m i -
n i s t r a t i u p r e s e n t a t p e l G O B e l 
p a s s a t d i a 8 d e j u n y d e 1 9 9 6 . 
A q u e s t a e n t i t a t e c o l ò g i c a , e n l a 
d a t a e s m e n t a d a , p o s à u n r e c u r s 
c o n t r a l ' a c o r d d e l G o v e r n B a l e a r 
d e l 2 2 d e f e b r e r d e 1 9 9 6 , a m b e l 
q u a l s ' a p r o v à e l p r o j e c t e d ' a m -
p l i a c i ó d e l p o r t i l a c o n c e s s i ó a l 
C l u b N à u t i c p e r u n p e r í o d e d e 
3 0 a n y s . 
E l s a r g u m e n t s q u e e s -
g r i m i a e l G O B e n e l r e c u r s c o n t r a 
l ' a c o r d d e l G o v e r n A u t ò n o m , 
e r e n b à s i c a m e n t l a f a l t a d ' i n -
f o r m a c i ó p ú b l i c a d e l ' e s t u d i 
d ' a v a l u a c i ó d e l ' i m p a c t e a m -
b i e n t a l d e l n o u p o r t , l a m a n c a 
d ' i n f o r m e d e l a C o m i s s i ó B a l e a r 
d e M e d i A m b i e n t i l e s m o d i -
f i c a c i o n s s u b s t a n c i a l s f e t e s e n 
e l p r o j e c t e d ' a m p l i a c i ó s e n s e 
q u e a q u e s t f o s n o v a m e n t p r e -
s e n t a t a l ' e x p o s i c i ó p ú b l i c a . 
L a m a j o r i a d e l s m e d i s d e 
c o m u n i c a c i ó e s c r i t s d ' à m b i t 
a u t o n ò m i c , v e n t i l a r e n l a n o t í c i a 
d e l a r e s o l u c i ó e l p a s s a t d i a 1 3 
d e f e b r e r . D e f e t , d e s d e l e s 
p a s s a d e s f e s t e s d e N a d a l s ' e s -
p e r a v a q u e e l T S J B e s p r o -
n u n c i a s e n u n o a l t r e s e n t i t . D e 
m o m e n t l e s o b r e s s e g u e i x e n u n 
b o n r i t m e , a r a m é s q u e m a i , i j a 
s ' h a c o m e n ç a t e l s e g o n d i c q u e 
t a n c a r à e l p o r t d e s d e l a p a r t d e 
C a n C a t a l à . 
E n e l C l u b N à u t i c e s r e s p i r a 
u n a m b i e n t d e c a l m a , j a q u e 
a q u e s t a e n t i t a t d e f e t n o t é r e s q u e 
v e u r e - l e g a l m e n t s ' e n t é n - e n t o t 
l ' a s s u m p t e , j a q u e e l p r o b l e m a 
e s t à e n t r e e l C o n s e l l d e G o v e r n 
d e l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e 
l e s I l l e s B a l e a r s ( C A I B ) i e l G r u p 
d ' O r n i t o l o g i a i d e f e n s a d e l a 
N a t u r a l e s a ( G O B ) . 
L e s o b r e s n o m é s e s p o d e n 
p a r a l i t z a r u n a v e g a d a h a g i e s t a t 
i n f o r m a t e l G o v e r n B a l e a r d e l a 
r e s o l u c i ó p r e s a p e r l a S a l a d e l 
C o n t e n c i ó s - A d m i n i s t r a t i u ; a l a 
v e g a d a , e l G o v e r n , h a u r à d e 
c o m u n i c a r l ' o r d e d ' a t u r a d a d e 
l e s o b r e s a l C l u b N à u t i c i a q u e s t 
a l ' e m p r e s a a d j u d i c a t à r i a d e l 
p r o j e c t e , M e l c h o r M a s c a r ó 
S . A . 
E n t e o r i a l e s o b r e s h a u r a n 
d e c e s s a r f i n s q u e l a m a t e i x a 
S a l a s e p r o n u n c i ï s o b r e e l r e c u r s 
i n t e r p o s a t p e l G O B . D a v a n t t o t 
a q u e s t m a r r u e l l , e l s c o l o n i e r s , 
d i v i d i t s a l ' h o r a d e c o m e n ç a r 
l ' a m p l i a c i ó , e s t a n a r a l a m a j o r i a 
d ' a c o r d e n a f i r m a r q u e a m b t o t 
e l q u e j a h i h a f e t « a r a n o é s e l 
m o m e n t d e r e m e n a r a q u e s t 
a s s u m p t e , q u e e n t o t c a s s ' h a v i a 
d ' h a v e r f e t a b a n s » . M e n t r e s t a n t 
t o t h o m e s t à a l ' e x p e c t a t i v a , 
e s p e c i a l m e n t e l s s o c i s d e l C l u b 
N à u t i c , q u e v a n p a g a n t , n o s é s i 
r e l i g i o s a m e n t , p e r ò b e n c e r t q u e 
p u n t u a l m e n t , e l s d i f e r e n t s t e r -
m i n i s s i g n a t s e n e l c o n t r a c t e . 
« V e u r e m e n G e l a t o n s ' a j a u r à » . 
C o m e r c i a l 
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22 febrer 1997 
B E L L P U I G 
(A. Genovar t ) 
A P R O V A T E L P R O J E C T E 
D ' U R B A N I T Z A C I Ó D E 
« C A N C O S M E » . 
E l p a s s a t d i a 1 3 d e f e b r e r 
e l C o n s i s t o r i d ' A r t à v a a p r o v a r , 
a m b e l v o t f a v o r a b l e d e t o t s e l s 
g r u p s , e l p r o j e c t e d e f i n i t i u 
d ' u r b a n i t z a c i ó d e l s t e r r e n y s 
s i t u a t s d i n s e l s e c t o r n ú m e r o 
v u i t d e l e s n o r m e s s u b s i d i à r i e s 
c o r r e s p o n e n t s a l e s p a r c e l · l e s 
8 2 i 8 3 i c o n e g u d e s p o p u l a r m e n t 
c o m a C a n C o s m e . 
L a n o v a u r b a n i t z a c i ó h a v i a 
e s t a t j a a p r o v a d a e l 2 6 d e 
s e t e m b r e d e 1' a n y 1 9 8 9 e n e l P l a 
P a r c i a l i a r a s ' h a a p r o v a t e l 
p r o j e c t e d e f i n i t i u e n e l q u e s ' h i 
i n c l o u e n e l s n o u s c a r r e r s q u e 
s ' h a n d ' o b r i r , l e s v o r a v i e s e t c . 
E l s t e r r e n y s u r b a n i t z a b l e s 
s ó n e l s c o m p r e s o s e n t r e C a n 
C o s m e i l a R e s i d è n c i a , a l a d r e t a 
d e l ' A v i n g u d a d e M o n t f e r r u t x 
b a i x a n t i c o m p t e n a m b u n a 
e x t e n s i ó d ' u n s 6 2 . 5 0 0 m e t r e s 
q u a d r a t s . A l a n o v a u r b a n i t z a c i ó 
h i h a u r à u n c a r r e r d e t r a ç a t 
t o t a l m e n t n o u , p a r a l l e í a 
l ' A v i n g u d a M o n t f e r r u t x i p e r 
t a n t p e r p e n d i c u l a r a l a m a r i d o s 
c a r r e r s q u e s e r a n c o n t i n u a c i ó 
d e l s d e l a u r b a n i t z a c i ó d e 
M o n t f e r r u t x , c o n c r e t a m e n t e l d e 
« L o s G e r a n i o s i L a s M a r -
g a r i t a s » . S e m b l a q u e l a n o v a 
u r b a n i t z a c i ó t i n d r à u n a c a p a c i t a t 
p e r u n e s 6 5 0 p e r s o n e s . 
M O R I L ' A M O E N P E R E 
P L A N I S I C U R S A C H 
« C A N A I » . 
A P e d a t d e 8 9 a n y s m o r i a 
e l p a s s a t d i a 1 2 l ' a m o e n P e r e 
P l a n i s i C u r s a c h , c o n e g u t p o -
p u l a r m e n t c o m e n P e r e C a n a i . 
F o u u n h o m e d e l a t e r r a i d e l a 
m a r : D e l a t e r r a , p e r q u è e s d e d i c à 
g a i r e b é t o t a l a s e v a v i d a a c o n r a r 
v i n y a i f e r v i d e f o r m a a r t e s a n a , 
j u n t a m e n t a m b e l s e u g e r m à 
L l o r e n ç ( m o r t l ' a n y p a s s a t ) ; d e 
l a m a r , p e r q u è e r a u n g r a n 
a f i c i o n a t a t o t t i p u s d e p e s c a i e l l 
m a t e i x c o n s t r u ï a l a b a r c a i e l s 
o r m e i g s p e r p e s c a r . 
E r a u n g r a n c o n e i x e d o r d e 
l e s c o s e s d e l a m a r , d e l e s f i t e s 
d e l e s p e s q u e r e s , d e l t e m p s e t c . 
1 4 5 29 
de la Colònia 
D u r a n t m o l t s d ' a n y s f o u c o n -
s u l t a t p e l s c i u t a d a n s q u e , 
i n e x p e r t s , v e n i e n a m b l a s e v a 
l l a n x a n o v a p e r ò n o s a b i e n o n 
h a v i e n d e t i r a r e l v o l a n t í -
a l e s h o r e s n o h i h a v i a s o n d e s - . 
F o u u n a p e r s o n a c o n s i d e r a d a . 
R e p o s i e n p a u . 
U N « D I M O N I O » I N F I L -
T R A T . 
A l a p l a n a d e d i c a d a a l e s 
n o t í c i e s d e l a C o l ò n i a d e l d a r r e r 
n ú m e r o d e B E L L P U I G , s ' h i 
i n f i l t r à u n e s p e r i t o d i s f r e s s a t d e 
d i m o n i ó b o i e t ( n o o b l i d e m q u e 
e s t à v e m e n c a r n a v a l ) e l q u a l 
s ' e n g i n y à p e r f e r s o r t i r l a p l a n a 
d e l a c r ò n i c a d e l g e n e r d e l ' a n y 
p a s s a t , a r x i v a d a d i n s e l d i s q u e t 
d e l ' o r d i n a d o r . S u p o s a m q u e e l s 
l e c t o r s n o t a r e n t o t d u n a e l 
d e s f a s a m e n t , j a q u e e s t à b e n c l a r , 
e n t r e a l t r e s c o s e s , q u e l e s o b r e s 
d e l m o l l e t n o e s t a n a p u n t d e 
c o m e n ç a r . . . D i s c u l p a u l e s m o -
l è s t i e s . 
Normalfcació lingüistica 
Instal·lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
J O A N FORTEZA 
OI S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - te l . 5 8 9 1 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
3 0 146 22 febrer 1997 
CERQUEM EL FOC 
Q u a n e n c a r a m o l t s 
d e n o s a l t r e s d ú i e m d a m u n t e l s 
p a p e r i n s d e l s d a r r e r s d i e s , e l 
d i m e c r e s d i a 1 2 a c o t a r e m e l c a p 
p e r q u è e n s p o s e s s i n u n p o q u e t 
d e c e n d r a i , a l a v e g a d a , e n s 
d e i e n : « C o n v e r t i u - v o s i c r e i s 
e n l ' E v a n g e l i » . C o m e n ç à v e m 
l a Q u a r e s m a , a q u e s t c a m í q u e 
e n s h a d e d u r a l a P a s q u a . 
C o m e n ç à v e m a q u e s t c a m í q u e 
e n s h a d e d u r c a p a l a L l u m , c a p 
a a q u e l l a f l a m a d e l a f o g a t e r a 
q u e e n c e n d r e m l a n i t d e l 2 9 a l 
3 0 d e m a r ç . U n f o g u e r o q u e é s 
s í m b o l d e l F O C n o u i d e l a 
r e s u r r e c c i ó d e J e s ú s i , t a m b é , 
d e l n o s t r e s e r p e r s o n e s n o v e s , 
r e s s u s c i t a d e s . 
P e r ò p e r f e r e l F O C 
n e c e s s i t a m « t i o n s » , h e m d e 
m e n e s t e r « t r o n c s » . P r e p a r e m 
a q u e s t F O C d u r a n t a q u e s t 
t e m p s . Q u e a c a d a « t r o n c » h i 
p o s e m l e s c o s e s q u e v o l e m 
c a n v i a r , l e s c o s e s q u e v u l g u e m 
p u r i f i c a r , q u e v u l g u e m 
p o t e n c i a r . P o s e m n o m a c a d a 
« t r o s d e l l e n y a » , a t o t a l l ò q u e 
v o l e m f e r r e n é i x e r e n n o s a l t r e s , 
s o b r e t o t l a n o s t r e f e e n J e s u c r i s t 
i l a n o s t r a e s t i m a c i ó a l s g e r m a n s . 
« C o n v e r t i u - v o s i c r e i s e n 
l a B o n a N o v a » . J e s ú s e n s d i u : 
« H a a r r i b a t l ' h o r a i e l R e g n e d e 
D é u é s a p r o p » ( M a r c 1 , 1 5 ) , é s 
a q u í , e n t r e n o s a l t r e s ; E l l m a t e i x 
l ' h a d u t . C o m s i e n s d i g u é s : « H o 
s a b e u . P e r q u è e n c a r a b a d e u ? » . 
E s h o r a d e p u r i f i c a r , d e 
r e f i n a r , d e p o t e n c i a r a l l ò m i l l o r 
q u e t e n i m ; i n o m é s s e r à p o s s i b l e 
B E L L P U I G 
d e la par ròqu ia 
"A LA RECERCA DEL FOC 
s i a d o p t a m l ' e s t i l q u e e l t e m p s 
d e Q u a r e s m a e n s o f e r e i x : u n 
e s t i l d ' a u s t e r i t a t , é s a d i r , 
d e i x a n t a u n c o s t a t t o t a l l ò q u e 
é s a c c e s s o r i , a l l ò s u p e r f i c i a l i 
l i m i t a r - n o s a a l l ò m é s e s s e n c i a l 
i i m p r e s c i n d i b l e . A n e m l l e v a n t 
l a p o l s i e l v e r n í s , i a p a r e i x e r e m 
t a l c o m r e a l m e n t s o m , l l i u r e s d e 
l e s c o s e s q u e e n s t e n e n f e r m a t s . 
D i n s u n m ó n o n t o t s v o l e m 
l e s c o s e s q u e e n s c o r r e s p o n e n , 
p e r i n ú t i l s q u e s i g u i n ; a n e m a l 
d e s e r t , a n e m a l ' a u s t e r i t a t . N o 
e s t r a c t a d e r e p r i m i r o d ' o f e g a r , 
s i n ó d ' e d u c a r l a p e r s o n a p e r q u è 
c r e s q u e m a m b h a r m o n i a i 
e q u i l i b r i . I é s q u e n o e x i s t e i x 
e x p e r i è n c i a c r i s t i a n a s e n s e l l u i t a 
i e s f o r ç . 
E s e s t r a n y c o m m o l t e s 
p e r s o n e s e s t a n d i s p o s a d e s a 
l l u i t a r , a f e r g r a n s s a c r i f i c i s p e r 
a c o n s e g u i r l e s c o s e s m é s 
d i v e r s e s . E s l l u i t a d e m a n e r a 
e s g o t a d o r a i s e n s e m e s u r a r 
e s f o r ç o s n i r e n ú n c i e s p e r a 
g u a n y a r , f e r c a r r e r a , s u p e r a r u n 
e x a m e n o t e n i r è x i t . N o m é s q u a n 
e s t r a c t a d e s e r c r i s t i à e n s 
e n g a n y a m p e n s a n t q u e e s t a m 
d i s p e n s a t s d e l l u i t a r . A l o m i l l o r 
p e n s a m q u e l a c o s a « e s f a t o t a 
s o l a » . 
L a c o n v e r s i ó , c r e u r e i 
v i u r e l ' E v a n g e l i i m p l i c a 
d e s p r e n i m e n t i p r i v a c i o n s . E l 
c a m í d e l c r i s t i à n o é s u n a 
e x c u r s i ó t r a n q u i l · l a p e l t e r r i t o r i 
r e l i g i ó s . E l c a m í c a p a l a P a s q u a 
p a s s a a t r a v é s d e l d e s e r t , i u n 
c a m í d ' a l l i b e r a m e n t n o é s u n 
c a m í f à c i l . 
D e i x e m - n o s d u r p e r 
l ' E s p e r i t . E l l e n s e m p e n y , c o m 
h o v a f e r a m b J e s ú s . D u r a n t 
a q u e s t t e m p s d e Q u a r e s m a 
a g a f e m f o r ç a p e r c r é i x e r . 
Q u e a l a V e t l l a d e P a s q u a 
p u g u e m s e n t i r - n o s c a n v i a t s p e r 
a m i l l o r i q u e e n a q u e l l F O C q u e 
e n t r e t o t s h a u r e m e n c è s h i 
p u g u e m v e u r e l ' a r c d e s a n t 
M a r t í , « l ' a r c d e D é u » : e l s i g n e 
d e l ' a l i a n ç a , d e l p a c t e e n t r e D é u 
i n o s a l t r e s ( G è n e s i 9 , 1 2 - 1 5 ) . 
J o s e p C e r d à T o m à s 
Agenda 
D i j o u s d i a 2 7 d e f e b r e r , a l e s 9 
d e l v e s p r e , e n e l C e n t r e S o c i a l : 
P r e p a r a c i ó d e l c u r s e t P r e -
m a t r i m o n i a l . 
D e d i l l u n s 3 a d i v e n d r e s 7 d e 
m a r ç , C u r s e t P r e - m a t r i m o n i a l 
M o v i m e n t p a r r o q u i a l 
H a n r e b u t el S a g r a m e n t 
de l B a p t i s m e 
D i u m e n g e d i a 9 d e f e b r e r : 
M a r t a R i e r a R a y ó , f i l l a d e P e r e 
i M a r i a d e l C a r m e 
F r a n c i s c o G i l R o m e r o , f i l l d e 
F r a n c i s c o i M e r c e d e s 
H a n c e l e b r a t e l S a g r a m e n t d e l 
M a t r i m o n i 
b t e d i a 1 d e f e b r e r , a S a n t 
S a l v a d o r . 
H e m p r e g a t pe l s d i funt s : 
P e r e M i q u e l P a s t o r R i e r a , v i u d o , 
d e 8 8 a y s , + 7 - I I , a A r t à 
B à r b a r a S a s t r e T e r r a s s a , C i r e r a , 
c a s a d a , d e 7 2 a n y s , + 8 - I I , a A r t à 
A n t o n i S e r v e r a L a g o , v i u d o , d e 
8 2 + 1 3 - I I , a A r t à 
B à r b a r a G e n o v a r t S a n s ó , 
G e n e c a , c a s a d a , d e 5 7 a n y s , + 
1 3 - 1 1 , a P a l m a 
F r a n c i s c a A i n a A m o r ó s G i n a r d , 
C r e u V e l l a , v i u d a , d e 9 1 a n y s , 
+ 1 5 - 1 1 , a A r t à . 
N a d a l C a p ó P a l o u , c a s a t , d e 5 0 
a n y s , + 1 7 - I I , a P a l m a . 
A l a C o l ò n i a , 
P e r e P l a n i s i C u r s a c h , C a n a i , 
v i u d o , d e 8 9 a n y s , + 1 2 - 1 1 , a 
P a l m a 
22 f e b r e r 1997 
B E L L P U I G 
1 4 7 31 
d e la p a r r ò q u i a 
Notícies breus 
Pamboli amb el quart 
món 
M n . G a b r i e l P é r e z i M a r i a 
S a l i e r a s , r e s p o n s a b l e s d e l a 
D e l e g a c i ó d i o c e s a n a d ' A c c i ó 
S o c i a l v a r e n f e r u n a e x h a u s t i v a 
p r e s e n t a c i ó d e l a l a b o r s o c i a l 
q u e d u u a t e r m e l ' E s g l é s i a . V a 
s e r e n e l m a r c d e l p a m b o l i q u e e l 
g r u p p a r r o q u i a l d ' a c c i ó s o c i a l 
v a o r g a n i t z a r e l p a s s a t d i s s a b t e 
1 5 d e f e b r e r . E s v a r e n r e c o l l i r 
1 7 8 . 0 0 0 p t s . q u e e n p a r t s e r a n 
e n t r e g a d e s a C a r i t a s D i o c e s a n a 
i e n p a r t a l a C a r i t a s l o c a l . 
Contra la fam 
P e r c a n v i a r e l m ó n , c a n v i a t u ! 
A m b a q u e s t t e m a d e f o n s e s v a 
d u r a t e r m e l a j o r n a d a c o n t r a l a 
f a m e l p a s s a t 9 d e f e b r e r . 
L ' o f r e n a h a p u j a t 9 5 . 3 9 0 p t s . a 
l a p a r r ò q u i a d ' A r t à i 2 4 . 8 0 0 p t s . 
a l a C o l ò n i a . 
Neteja 
C a d a d i j o u s d e Q u a r e s m a , a 
p a r t i r d e l e s 1 5 ' 0 0 , h i h a u r à 
n e t e j a d e l ' E s g l é s i a p a r r o q u i a l . 
H o m e s i d o n e s q u e p o g u e u d o n a r 
u n a e s t o n a a m b a q u e s t a f i n a l i t a t 
s e r e u b e n v i n g u t s . 
Catequesi d'infants 
E l s d i u m e n g e s d e Q u a r e s m a , a 
l a M i s s a d e l e s 1 2 , h i h a u r à u n a 
i n i c i a c i ó a l ' E u c a r i s t i a d i r i g i d a 
a l s i n f a n t s q u e p a r t i c i p e n a l a 
C a t e q u e s i i s o b r e t o t a l s q u i 
e n g u a n y h a n d e f e r l a p r i m e r a 
C o m u n i ó . 
Sortida a Santa Mag-
dalena 
A m b u n a v u i t e n t e n a l l a r g a d e 
p a r t i c i p a n t s e s v a d u r a t e r m e 
u n a s o r t i d a d e p a r e s i i n f a n t s d e 
l a c a t e q u e s i i n f a n t i l . E r a d i u m e n -
g e d i a 1 6 i l a m e t a f o u e l p u i g d e 
S a n t a m a g d a l e n a d ' I n c a . U n a 
d i a d e c o n v i v è n c i a i d e c o m p a r t i r 
e l t r e b a l l c a t e q u è t i c q u e f a m í l i e s , 
i n f a n t s , c a t e q u i s t e s i t o t e l 
c o n j u n t d e l a c o m u n i t a t c r i s t i a n a 
d u i m a t e r m e . 
El n o s t r e pa tr imoni . 
SANTCRIST DE SANT 
SALVADOR. 
A n ò n i m . F i n a l s d e l s . X I V . 
1 0 2 x 9 6 . 
T a l l a d e f u s t a p o l i c r o m a d a . 
R e s t a u r a t l ' a n y 1 9 9 5 . 
S a n t u a r i d e S a n t S a l v a d o r 
d ' A r t à . 
I m a t g e d e J e s u c r i s t c l a -
v a t e n c r e u . E l « S a n t c r i s t » | 
c o n s t i t u e i x l a f i g u r a c e n t r a l 
d e l t e m a r e p r e s e n t a t i u d e l a 
c r u c i f i x i ó i é s a n o m e n a d a a i x í 
q u a n l a i m a t g e t é m é s i n t e r è s | 
q u e l a c r e u . L e s p r i m e r e s 
r e p r e s e n t a c i o n s d e l C r i s t e n 
c r e u s ó n d e l s e g l e V . A b a n s , 
e l s c r i s t i a n s r e p r e s e n - t a v e n l a 
c r e u s o l a , p o t s e r p e r l a p o r d e 
s e r o b j e c t e d e b u r l a . 
E l C r i s t e n c r e u t i n g u é 
p r i m e r a m e n t u n c a r à c t e r 
t r i o m - f a l . P e r ò , a p a r t i r d e l s 
s e g l e s X I i X I I l a f i g u r a d e l 
c r u c i f i c a t p r e n g u é u n c a r à c t e r 
m é s h u m a n i t z a t i r e a l i s t a , i 
l ' a s p e c t e s o f r e n t p r e v a l g u é , 
s o b r e t o t a p a r t i r d e l s e g l e X I I I , 
d a m u n t l ' a s p e c t e g l o r i ó s . A l s 
P a ï s o s C a t a l a n s e l t i p u s 
« m a j e s t a t » f o u s u c c e ï t ( s . X I I I ) 
p e l t i p u s a b a t u t , r e a l i s t a , 
r e p r e s e n t a t g a i r e b é n u i a m b 
l e s q u a t r e e x t r e m i t a t s c l a v a d e s 
a l a c r e u . E l m o d e l g ò t i c 
a c c e n t u à e l r e a l i s m e , i e l s d o s 
p e u s s o l e n e s t a r c l a v a t s a m b u n 
s o l c l a u . 
L a n o s t r a t a l l a d e l S a n t c r i s t 
é s , j u n t a m e n t a m b l a d e l a M a r e 
d e D é u d e S a n t S a l v a d o r , u n a d e 
l e s p e c e s e s c u l t ò r i q u e s m é s 
v a l u o s e s a m b q u e c o m p t a e l 
n o s t r e p o b l e e n e l c a m p d e l ' a r t 
r e l i g i ó s . A q u e s t a i m a t g e , l a m e s 
a n t i g a q u e t e n i m , p r o v é p o s -
s i b l e m e n t d e l ' a n t i c h o s p i t a l 
d ' A r t à , u n h o s p i t a l a n t e r i o r a 
l ' a c t u a l . E n u n d o c u m e n t d e 
1 7 8 0 c o n s t a q u e e n a q u e s t 
h o s p i t a l h i h a u n « a n t i q u í s s i m 
c r u c i f i x i » . P r e s i d i a l a p r o c e s s ó 
d e l D i j o u s S a n t , j a e n e l s e g l e 
X V I , q u e s o r t i a d e l ' h o s p i t a l . 
3 2 1 4 8 22 febrer 1997 
B E L L P U I G col·laboració 
Associació bonsai de Llevant 
A v u i a m b a q u e s t a r t i c l e v o l d r i a 
d o n a r u n e s q u a n t e s i n d i c a c i o n s 
a l e s p e r s o n e s q u e e s v u l g u i n 
i n i c i a r a l ' a r t d e c u l t i v a r e l 
b o n s a i . 
E n p r i m e r l l o c , c a l d i r q u e l a 
p r i m e r a p a s s a a t e n i r e n c o m p t e 
é s q u e s e m p r e h a u r í e m d e 
c o m e n ç a r a m b a r b r e s o a r b u s t s 
a u t ò c t o n s , é s a d i r , d e l s q u e 
c o n e i x e m i v e i m c a d a d i a a l 
n o s t r e v o l t a n t , c o m p e r e x e m p l e 
p o t é s s e r u n u l l a s t r e , u n p í , u n a 
f i g u e r a o u n o m , p e r c i t a r - n e t a n 
s o l s u n s p o c s d e l s m é s f à c i l s d e 
c u l t i v a r i c u i d a r i q u e a m b 
f a c i l i t a t e l s t r o b a m p e l s c a m p s i 
l e s g a r r i g u e s . 
L J n d e l s a r b r e s q u e m é s f à c i l m e n t 
p o d e m t r o b a r i t a m b é e n m a n c o 
t e m p s a c o n s e g u i r é s s e r u n 
b o n s a i , é s l a f i g u e r a i m o l t m i l l o r 
s i é s s i l v e s t r e , j a q u e a m b m é s 
f a c i l i t a t a c o n s e g u i r e m r e d u i r l e s 
f u l l e s . 
E l s e u n o m c i e n t í f i c é s ficus 
carica, j a q u e p e r t a n y a l a f a m í l i a 
d e l e s moraceas i a l g è n e r e d e l 
f i c u s . L e s f i g u e r e s , a a l g u n e s 
z o n e s s e s o l e n u t i l i t z a r c o m 
a r b r e s o r n a m e n t a l s i d e j a r d í , 
p e r ò m é s s o v i n t c o m a a r b r e 
f r u i t e r e n t o t a l a c o n c a d e l 
M e d i t e r r a n i . 
C o m a b o n s a i , e l p o d e m t r a n s -
p l a n t a r d i n s u n c o s s i o l , a r a 
m a t e i x i a b a n s d e c o m e n ç a r e l 
s e u p e r í o d e v e g e t a t i u . H e m d e 
t e n i r e n c o m p t e q u e n o v o l u n 
e x c é s d ' a i g u a , p e r t a n t , e l s r e g s 
e l s f a r e m e n m o d e r a c i ó s e n s e 
a r r i b a r a a s s e c a r l a t e r r a d e l t o t . 
E l p o d e m t e n i r t a m b é a l a c l a r o r 
d e l s o l , é s a d i r , e n u n a m b i e n t 
s e m b l a n t a l d e l c a m p . 
L a f e r t i l i t z a c i ó l a p o d e m f e r u n a 
v e g a d a a l m e s d u r a n t l a p r i m a -
v e r a i l a t a r d o r . 
M a t e u M a s c a r ó 
Es necessi ta persona per a 
trebal ls de rent a car 
Permís de conduir indispensable 
Interessats, telefornar al 8 3 5 5 3 3 
Horari: de 09 :00 a 12:00 i de 17:00 a 20 :00 hores 
BAR- RESTAURANTE 
C A N B A L A G U E R * Menú del dia 
* Tapes Var iades 
te l . 8 3 5 0 0 3 
cl C iu ta t , 19 
07570 - Artà * Cuina Mallorquina 
22 febrer 1997 
B E L L P U I G 
1 4 9 33 
col·laboració 
El consu l to r i d 'Erika J o n g 
E r i k a J o n g H e r t o g s , l a p s i q u i a t r a 
m é s i m p o r t a n t d ' A l e m a n y a . 
D e s d e f a d o s a n y s l a f a m o s a 
p s i q u i a t r a a l e m a n y a E r i k a 
J o n g v i u e n t r e n o s a l t r e s . 
D e s p r é s d ' h a v e r ' d i r i g i t e l 
c o n s u l t o r i d e l p r e s t i g i ó s r o t a t i u 
" B i l d Z e i t u n g " , a r a e n s h o n o r a 
c o l · l a b o r a n t a l B e l l p u i g . 
A q u e s t a é s u n a s e c c i ó o b e r t a a 
t o t h o m i a q u a l s e v o l t e m a . 
P o d e u e n v i a r l e s v o s t r e s c a r t e s 
a : B e l l p u i g , a p a r t a t d e c o r r e u s 
n ú m . 9 6 d ' A r t à " , o b é , d e i x a r -
i e s a l c o n t e s t a d o r a u t m à t i c d e 
l a r e d a c c i ó , t e l . 8 3 5 0 3 3 . L a S r a . 
J o n g u s a g r a i r à q u e s i g u e u 
b r e u s i , s o b r e t o t , q u e l i e s c r i v i -
g u e u . 
L a m e v a d o n a e m p e g a 
E r i k a , n o s é c o m s o u l e s 
a l e m a n y e s , p e r ò h i h a m a l l o r -
q u i n e s b e n v i o l e n t e s . L a m e v a 
d o n a n è ' s u n a . Q u a f e s t e j à v e m , 
u n a n i t v a i g a n a r a v e t l a a c a 
s e v a . M e n t r e l a m e v a f u t u r a 
s o g r a f e i a l l a t r a , j o l i v a i g a c o s t a r 
u n a m a p e r d a v a l l l a c a m i l l a . N o 
l i h a v i a p o s a t u n d i t d a m u n t l a 
c u i x a q u e j a m ' h a v i a t r e t d e c a 
s e v a a b u f e t a d e s . J o , p o b r e t d e 
m í , v a i g i n t e r p r e t a r a l l ò c o m 
u n a d e c l a r a c i ó d e p r i n c i p i s t a l 
c o m : " F i n s h a v e r p a s s a t p e r 
l ' a l t a r , r e s d e r e s " , i e l q u e v o l i a 
r e a l m e n t e r a : " D e s p r é s d e 1' a l t a r 
t e f a r é u n a c a r a n o v a , d i a s í i d i a 
t a m b é , b e n e i t o t " . A r a t e n c e l 
c o s p l e d e n a f r e s i b l a v e r o l s . 
Q u è p u c f e r ? L a m e v a d o n a é s 
g r o s s a c o m u n a v e r r a i j o p r i m 
c o m e l f u e t d e l a t e l e . 
F i r m a t p e r T . O . C . 
C o n t e s t a : 
M ' h a n d i t q u e a A r t à h i h a u n 
t a l T o n i P u l a q u e d ó n a c l a s s e s 
m a r c i a l s . F e s - l i u n a v i s i t a . I 
m e n j a f u e t d e l a t e l e , s o b r a s -
s a d a , f r a n k f u r t s i s o p e s , é s 
i g u a l , p e r ò m e n j a q u e t ' h e v i s t 
p e l c a r r e r i n o f a s o m b r a . 
O n , q u a n , c o m , p e r q u è . . . ? 
L a n i t t r a n s c o r r , l l a r g a , t r a n -
q u i l · l a i f o s c a . D e c o p , e l t e m p s 
e s c o m p r i m e i x i m ' e s p a n t a . 
L ' e t e r n i t a t e s t r a n s f o r m a e n u n 
a l è . L a v i d a , e n u n m i r a t g e . E l 
m e u p r i m e r r e c o r d i e l p r e s e n t 
n o m é s s e p a r a t s p e r u n s o s p i r . 
O n h a n a n a t s t o t s a q u e l l s 
m o m e n t s , b o n s i d o l e n t s ? . E n 
u n l l a m p e i g t o t h a p a s s a t , e n u n 
l l a m p e i g j u s t i n t u ï t . E s c l a t a u n a 
i d e a : l a m o r t . M ' e s p e r a a l f i n a l 
d e t o t , c ò m o d a , c a r n o h i h a m é s 
s o r t i d a . L l a v o r s , a r r i b a t e l 
m o m e n t , q u a n l a m o r t e m f i t i i 
p u g u i e n s u m a r e l s e u p e r f u m , s i 
e l t e m p s p e s a t a n p o c c o m a r a , 
h a u r à v a l g u t l a p e n a l ' e s p e r a ? . 
S i g n a t : G l ò r i a F ú t i l . 
E l p a s s a t é s p o l s i m . S o l q u e s l a 
i m m e d i a t e s a a m b r o s t r e h u m i l . 
I n t e r r o g u e s , q u a s i i n c r e p a n t , 
l a t o n a d a d e l a v i d a i n o h i h a 
r e s p o s t a . T ' e n t e n c , p e r ò q u è 
v o l s q u e t e d i g u i ? V a l l a p e n a ? 
P e r v e n t u r a n o . E l v e n t b u f a 
d e s d e l p r i m e r d i a i c o n t i n u a r à 
b u f a n t . J o d e t u e l d e i x a r i a f e r ; 
O b s e r v a ' l , d i s f r u t a ' l o m a l e e i x -
l o , p e r ò n o l i d e m a n i s e l s e n t i t 
d e l s e u b u f m i l e n a r i . I s i n o , e l 
m e u h o r a r i d e v i s i t a é s d e n o u 
a u n a d e l m a t í . A c c e p t V i s a i 
M a s t e r C a r d . 
;» WKfJ s l j C c t f e t e r i o 
A v . Fer rocarr i l , 4 - T e l . 83 62 48 - A R T À 
S E R V É I S D E T A P E S 1 B E R E N A R S 
Tots els dies feiners, 
des de les 7 fins a les 1 1 , 3 0 del matí. 
E s c o l a d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
Gran Via, 42 • 07570 ARTÀ (Mallorca) 
TELS. 83 62 31 - 83 63 32 - FAX: 83 67 11 
Cl. Major, 22 
07530 Sant Llorenç 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
3 4 1 5 0 
bàsquet 
B E L L P U I G 
22 febrer 1997 
torts 
I N F A N T I L M A S C U L Í T E M P O R A D A 96 /97 
Aco ta t s d ' e s q u e r r a a dre ta : O s c a r Bover , A L b e r t o López , Ton i Mel i s , Mique l À n g e l Bernat , J u a n Lara , Juan S a n c h o 
Dre t s d ' e s q u e r r a a dre ta : D a v i d C a n t o , G u i l l e m Ferragut , Jose Ignac io C a n o , Juan V i v e s , Ton i Ca r r ió , En t re . Vi rg in ia Lorenzo. 
A la fotograf ia hi fa l tava en Xav ie r Vie jo , Juan T. Car r ió , C o l a u F l aque r i Pepe Es t ade 
L ' e q u i p i n f a n t i l m a s c u l í , t é d o s 
a n y s d ' h i s t ò r i a a l n o s t r e p o b l e . 
E n l ' a c t u a l i t a t e s t à f o r m a t p e r 
1 4 j u g a d o r s d e l s q u a l s 9 j a 
j u g a v e n l ' a n y p a s s a t . S ó n : D a v i d 
C a n t o , G u i l l e m F e r r a g u t , T o n i 
C a r r i ó , O s c a r B o v e r , A l b e r t o 
L ó p e z , T o n i M e l i s , M i q u e l 
À n g e l B e r n a t , J u a n S a n c h o , J u a n 
A n t o n i C a r r i ó i 5 j u g a d o r s d e 
p r i m e r a n y , e n t r e e l l s , e n J o s é 
I g n a c i o C a n o , X a v i e r V i e j o , 
J u a n V i v e s , J u a n L a r a i e n C o l a u 
I n f o r m e d e l ' e q u i p 
F l a q u e r . E n a q u e s t s m o m e n t s 
l ' e q u i p a r t a n e n c , e s t à s i t u a t e n 
e l 7 è l l o c d ' u n t o t a l d e 1 6 e q u i p s , 
a m b 8 p a r t i t s g u a n y a t s i 8 d e 
p e r d u t s , ( v e u r e t a u l a c l a s s i f i c a -
t ò r i a a l a p à g i n a s e g ü e n t ) . E l s 
r e s u l t a t s e s p o r t i u s s ó n b a s t a n t 
b o n s , i s ' e s p e r a q u e a q u e s t e q u i p 
q u e d i c o n s o l i d a t d i n s l a s e v a 
c a t e g o r i a . 
S i e l s v o l e u v e u r e j u g a r t a n s o l s 
h e u d ' a n a r a l P o l i e s p o r t i u e l s 
d i s s a b t e s a l m a t í . 
D u r a n t l a t e m p o r a d a p a s s a d a 
t a n t s o l s v a r e n a c o n s e g u i r 2 
v i c t ò r i e s , a q u e s t a t e m p o r a d a 
c o m h e m d i t a b a n s e l j o c d e 
l ' e q u i p h a p r o g r e s s a t m o l t í s s i m , 
s o b r e t o t g r à c i e s a l a c o n s t à n c i a 
e n e l s e n t r e n a m e n t s i a l ' e x p e -
r i è n c i a a s s o l i d a d u r a n t l a t e m p o -
r a d a p a s s a d a . 
E n h o r a b o n a a t o t s e l j u g a d o r s i 
à n i m . 
mm | p ? j f — " | M 15|#*| 
SUHf 
3 9 Fer rocar r i l , s /n . Te l s . 5 5 2 4 2 4 -
8 4 3 0 5 3 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Car los I, s /n . T e l . 
5 6 3 6 5 5 - C A P D E P E R A 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
I N D U S T R I A L E S , D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
22 febrer 1997 151 35 
B E L L P U I G 
E Q U I P P J P G P P P F P C P T 
Sa Pobla 16 16 0 1090 532 32 
San Jose B 16 14 2 990 706 30 
Perlas Manacor 16 13 3 1022 619 29 
Santa Maria 16 12 4 970 600 28 
Andraitx 16 11 5 940 783 25 
San Agustin B 15 10 5 758 682 25 
Sant Salvador Artà 16 8 8 B 783 24 
Son Oliva 16 8 8 913 900 24 
Alcudia B 16 7 9 694 671 23 
Muro 16 7 9 706 788 23 
Cide 15 9 6 660 643 23 
Rte. Alborada 16 5 11 745 983 21 
La Salle B 16 3 13 478 772 19 
Rotlet Molinar 16 4 11 630 888 19 
Mallorca B 16 1 15 461 991 17 
Jov. Mariana 16 0 15 357 870 16 
esports 
D ' A Q U E S T E S S E T M A N E S 
L ' e q u i p s è n i o r m a s c u l í d e l 
S A N I M E T A L i l ' e q u i p j ú n i o r 
m a s c u l í d e l M À R M O L S A R T À 
S . L . , c o m e n ç a r a n a q u e s t a s e t m a -
n a u n t r o f e u o r g a n i t z a t p e r l a 
F e d e r a c i ó B a l e a r , j a q u e n o h a n 
a c o n s e g u i t c o l l o c a r - s e a l a f a s e 
d ' a s c e n s 
L a p r i m e r a s e t m a n a d e f e b r e r 
t a n s o l s e s v a r e n j u g a r d o s p a r t i t s . 
E l s e q u i p s i n f e r i o r s , é s a d i r , 
c a d e t s i i n f a n t i l s , d e s c a n s a v e n 
e n m o t i u d e l a s e t m a n a b l a n c a , i 
e l s d o s e q u i p s m a s c u l i n s d e l e s 
c a t e g o r i e s s u p e r i o r s d e s c a n s a -
v e n p e r r a o n s d e c a l e n d a r i . 
L ' e q u i p i n f a n t i l f e m e n í , v a 
a c o n s e g u i r u n a i m p o r t a n t v i c -
t ò r i a e n f r o n t d ' u n r i v a l d i r e c t e a 
l a c l a s s i f i c a c i ó , e l q u e l i h a 
p e r m è s , q u e d a r s i t u a t e n e l 7 è 
l l o c d e l a t a u l a c l a s s i f i c a t ò r i a . 
L ' e q u i p i n f a n t i l m a s c u l í a c o n -
s e g u í u n a c ò m o d a v i c t ò r i a 
e n f r o n t d e l ' e q u i p s o l l e r i c , ú l t i m 
c l a s s i f i c a t d e l a s e v a c a t e g o r i a . 
ALTRES PARTITS 
DATA CATEGORIA PARTIT RESULTAT 
8/02/97 Júnior femení SANIMETAL - SANTA MARIA 51/40 
9/02/97 II Divisió femenina C. E. SANT SALVADOR - BONS AIRES 40/66 
15/02/97 Infantil masculí JOVENTUT MARIANA - C. E. SANT SALVADOR 28/56 
15/02/97 Infantil femení C. E. SANT SALVADOR - PLA DE NA TESA 51/47 
15/02/97 Cadet masculí C. E. SANT SALVADOR - SON OLIVA 42/66 
15/02/97 Cadet femení APA INSTITUT ARTÀ - HISPÀNIA 40 /84 
15/02/97 Júnior femení V. SALAS - SANIMETAL 59/34 
16/02/97 II Divisió femenina MOLI D'EN PAU - C. E. SANT SALVADOR 72/58 
C A F È G R A N VIA 
( T o m e u i J a u m e ) 
c/ Ciutat , 35 - T e l . 83 5 0 0 9 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
1 CONSTRUCCIONES 
ESTRUCTURAS 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
C / Rafe l B l a n e s , 9 8 te l . 8 3 6 6 6 4 
0 7 5 7 0 - A r t à 
36 1 5 2 
C O M E N T A R I H Í P I C 
C o m h a v í e m a n u n c i a t a l a 
d a r r e r a e d i c i ó d e l a r e v i s t a e n 
a q u e s t c o m e n t a r i d o n a r e m a 
c o n è i x e r a l g u n e s d a d e s d e l e s 
n o v e s i m p o r t a c i o n s q u e s ' h a n 
r e a l i t z a d e s a l n o s t r e p o b l e . 
C o m e n ç a r e m p r i m e r p a r l a n t d e 
l ' a d q u i s i c i ó d e J o a n E s t e v a 
L l i t e r e s , V e n i c e , u n a e g u a 
d a n e s a q u e h a d i s p u t a t t r e t z e 
c a r r e r e s a c o n s e g u i n t s i s c o l o c a -
c i o n s : u n p r i m e r , d o s s e g o n s , 
d o s t e r c e r s i u n q u i n t l l o c a m b 
u n r e c o r d d e 1 . 2 0 . 2 a u t o s t a r t i 
1 . 2 0 . 8 h a n d i c a p . D e l s s e u s 
o r í g e n s p o d e m d i r q u e e l s e u 
p a r e e s e l c o n e g u t L i t t l e D e v i l 
( 1 . 1 3 ) q u e a l a v e g a d a e s f i l l d e l 
m í t i c S p e e d y C r o w n ( 1 . 1 2 ) i 
q u e l a m a r e d e V e n i c e , R a g 
T r a d e , é s f i l l a d e E l e a z a r ( 1 . 1 3 ) 
q u e e n e l s e u t e m p s v a g u a n y a r 
e l P r i x d ' A m e r i q u e . S e g o n s e n s 
h a c o m e n t a t e l s e u p r o p i e t a r i e s 
u n a e g u a d e s t i n a d a a l a c r i a i 
q u e e s t a c o b e r t a p e r V í c t o r 
V í c t o r ( 1 . 1 2 ) , u n c a v a l l a m b u n s 
o r í g e n s t a n t b o n s c o m e l s d e 
V e n i c e . L a q u a d r a S a C o r b a i a 
h a i m p o r t a t d ' A l e m a n y a a 1' e g u a 
C h i n C h i n q u e v a n é i x e r a 
S u è c i a F a n y 1 9 9 1 t e u n r e c o r d 
d e 1 . 1 7 s o b r e 1 . 6 4 0 m e t r e s i e s 
f i l l a d e l c o n e g u t S m o k i n 
Y a n k e e i d e K r i s t i n a C e d e r . E s 
u n a e g u a d ' u n g r a n f í s i c i q u e 
p e r a r a s e r à d e s t i n a d a a l a 
c o m p e t i c i ó . U n a d e l e s a l t r e s 
i m p o r t a c i o n s e s e l d e l C r a c k 
i n t e r n a c i o n a l A t k i n s o n R i d g e 
n a s c u t a U S A i q u e o b s t e n t a u n 
r e c o r d r e a l m e n t i m p r e s s i o n a n t 
, 1 . 1 1 . 5 , . D ' a q u e s t e s p e c t a c u l a r 
f i l l d e W o r k a o l i c ( 1 . 1 1 ) h e m d e 
B E L L P U I G 
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d i r q u e c o m p e t i a a A l e m a n y a o n 
v a g u a n y a r p e r d a r r e r a v e g a d a 
e l d i a 1 6 d e g e n e r a 1 . 1 5 . 8 . A 
m é s h a e s t a t d e c l a r a t s e m e n t a l i 
f a r à l a c u b r i c i ó a l a Q u a d r a S a 
C o r b a i a a c à r r e c d e T o n i 
V a q u e r . E l s a l t r e s c a v a l l s q u e 
s ' h a n i m p o r t a t s ó n S a n d i e M a x 
u n a e g u a d a n e s a d e 7 a n y s a m b 
u n r è c o r d d e 1 . 1 6 . 9 s o b r e 1 . 9 0 0 
m t s , g e r m a n a p a t e r n a d e T i f o n 
B l a i ( S h a t e T H a n o v e r ) , P a t r i c i a 
K , e g u a d a n e s a a m b u n r e c o r d 
d e 1 . 1 7 . 2 s o b r e 1 . 6 0 9 m , 
K e y s t o n e R o y a l e e g u a n a s c u d a 
a U S A a m b u n r e c o r d d e 1 . 1 8 
e l s d o s a n y s i F o x i L a d y e g u a 
a l e m a n y a a m b u n r é c o r d d e 
1 . 1 6 . 8 s o b r e 1 . 6 0 9 m . P e r u n a 
a l t r e b a n d a h e m d e f e l i c i t a r a 
P e r e M i q u e l V a q u e r p e r e l s e u 
s e g o n l l o c a l e s C l a s s i f i c a t ò r i e s 
a l C a m p i o n a t E u r o p e u d ' a p r e -
n e t s o n a l a d a r r e r a p r o v a v a s e r 
d i s t a n c i a t a m b A l c o n B l a i i 
g u a n y a r a m b A r a B o n n e a S o n 
P a r d o . E n q u a n t a l ' a c t u a c i ó d e l s 
c a v a l l s l o c a l s h e m d e d e s t a c a r l a 
m a s s i v a p a r t i c i p a c i ó d e l s n o s t r e s 
c a v a l l s e l s d o s h i p ò d r o m s 
m a l l o r q u i n s ,1a r e a p a r i c i ó d e l a 
r e p r e s e n t a n t d e l a q u a d r a S a 
C o r b a i a A i d a , f i l l a d e O r i o i 
F a r a o n a , l a r e g u l a r i t a t d e l s 
c a v a l l s d e l a q u a d r a B l a u g r a n e s 
A l c a t r a z T R i F o n t a n a S t a r i e l 
n o u r e c o r d d e R i g o l e t t o 1 . 2 2 . 6 
p r o p i e t a t d e l s G e r m a n s F u s t e r . 
P e r a f i n a l i t z a r n o m é s c a l d i r 
q u e l ' e g u a d e A n t o n i S u ñ e r i 
q u e m e n a A n t o n i A r t i g u e s 
, B r i s a N i c o l a i , v a s e r n o m b r a d a 
p e r l a R e v i s t a T r o t c a v a l l d e l 
m é s i q u e a q u e s t a n y r e a l i t z a r a n 
l a c u b r i c i ó a A r t à e l s s e g ü e n t s 
s e m e n t a l s : A t k i n s o n R i d -
g e ( l . 1 1 ) , R e c i t a l d e V a n d e l 
( 1 . 1 7 ) , L a b r a d o r d e T h o u r y 
( 1 . 1 9 ) i T s a r d e S a i n t C y r ( 1 . 1 7 ) 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carre r C iuta t , 48 -A T e l - F a x 83 5 3 75 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
I TEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
* METACRILAT 
* PEIXERES A MIDA 
* LLETRER0S LLUMINOSOS 
* MAMPARES DE BANY 
* EMMARCACIÓ 
C O N S T R U C C I O N E S 
NOVA 3000 S.L. 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A Ñ I L E R I A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
I n f o r m a c i ó n : Rafae l Cor ra l i za G a r c í a 
A v d a . Fer rocar r i l , 2 7 - 2 Q 
Te l . 8 3 6 6 9 7 Ar tà . 
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RANQUING corresponent al mes de FEBRER de 1997 
Fins al DIJOUS 27 de FEBRER 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
SP MA SP MA SP MA Pts 
quin. 06 08 09 15 16 **** 
A Tous 1.22 16 -- --
Affi Julia 1.25 15 -- --
Aixal Llar 1.24 16 R --
Alcatraz TR 1.24 16 1er 4 
Aran Royal 1.23 24 --
Arisol 1.23 19 -- --
Atkinson Ridge 1.19 6 1er 3er 6 
Art Bleu FC 1.27 3 -- --
Ayda 1.27 3 2on -- 3 
Bambi Loyal 1.22 4 
Bei Rai G.F. 1.27 7 
Brida De Maig 1.26 8 
Brisa Nicolai 1.26 14 -- --
Fontana Star 1.18 28 1er -- 4 
Foxy Lady --
Nostro VX 1.23 4 --
Pol Trello 1.22 11 
Rigoletto 1.22 4 -- 4rt 1 
Sandie Max --
Tifón Blai 1.21 29 4rt 1 
Truiosa 1.23 7 -- --
Ulises 1.23 12 
Unita Star's 1.21 14 -- R 
Vanderbilt 1.26 2 -- --
Varisol Luí 1.22 23 
Vent de Fophy 1.22 19 
Verdy G.S. 1.23 1 
CALA RATJADA 
C/. Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTA 
C/. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTROLX)MÉSTICOS. 
T E L I C O : FAX Y TELÉFONOS 
3 8 1 5 4 
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Futbol 
3 a Regional 
Artà 11 - Alquer ia 1 
Gols : Kike (6), Nadal (2), Víctor (2), 
Bisbal 
A l i n e a c i ó : S e b a s , I . C u r s a c h , 
Bisbal , D o n o s o (S . Massane t ) , Canet , 
Kike , Ferragut , Nadal (Tous) , Llaneras , 
A m e r (Gayà) , Víc tor (B. Cursach) . 
C ò m o d a i ampla victòria de 1' Ar tà 
sobre el visitant de torn a Ses Pesqueres , 
el C. D . Alquer ia , sens dubte l ' equip m é s 
fluix que ha passa t aquesta t emporada pel 
c a m p ar tanenc. D e s de la xiulada inicial 
l 'Ar tà va assetjar la porteria visitant i fruit 
d ' a ixò al dos minuts j a feia pujar el pr imer 
gol al marcador . Seguiren pitjant fort 
l ' a c c e l e r a d o r i al q u a r t d ' h o r a j a 
dominaven per un clar 4-0 i deixaven com 
es diu sentenciat el partit arr ibant-se al 
descans a m b el resultat de 5 -1 . A la segona 
par t res no canvià en el desenvo lupament 
del partit . Domin i total de l 'Ar tà fent sis 
gols més per comple ta r el resultat final. 
La dada anecdòt ica seria el darrer gol 
aconseguit des del punt de penal per Bisbal 
i que significaria per aquest j ugador el 
p r imer que marca després de bastants 
t emporades de vestir l 'e làst ica del C . D. 
Artà. 
Juvenils 
Artà 0 - At. Baleares 9 
Al ineac ió : Bisbal (Amer) , Alba , 
Gril lo, D a n ú s (Estrany) , Mur i l lo (Moya) , 
Nie to ( J immy) , Maya l , Carr ió (Ramon) , 
Piñeiro , Tous , Víctor . 
Visi ta del líder a Ses Pesqueres i 
s e n s e c a p d u b t e d e m o s t r à s o b r e el 
rectangle de j o c pe rquè ostenta aquesta 
privilegiada posició. A m b mol tes el millor 
equip de tots els vists fins ara, dotat de 
corpulència i força física, amb una qualitat 
tècnica envejable i jugant a un fort r i tme 
durant els 90 minuts . Sense baixar la 
guàrdia ni quan estaven 0-0 ni quan j a 
tenien clar avanta tge al seu favor. Per 
contra l 'Ar tà va realitzar un dels partits 
més fluixos, si no el que més , d ' enguany i 
per més mal va jugar 70 minuts amb un 
home menys per expulsió de Grillo i l 'últim 
quart amb dos menys per 1' expulsió d 'Alba. 
D ' estar 1' equip complet no s' hagués evitat 
la derrota ni mol t menys , però potser sí 
l ' ample marcador final. 
Cadets 
Artà 1 - J. Sallista 1 
Gol : Piñeiro 
Al ineació: Pedro, P. Canet , Troya, 
G a y à , G i l , F e r r e r , T o u s , G r i l l o , T. 
Femenias , Palou, Piñeiro. 
Repar t iment de punts en una tarda 
borrascosa pel fort vent que bufava i que 
d i f i c u l t à e n g r a n m e s u r a el 
de senvo lupamen t del joc , impedin t el 
control o les passades al company per la 
qual cosa l 'ún ic que mantenia un poc 
l ' i n t e r è s del pa r t i t e ra el d u b t e de l 
marcador , j a que el factor cl imatològic 
podia afavorir o perj udicar qualsevol equip 
en la consecució del s gols. Al final, empat 
i que, poss ib lement de no perdre els nervis 
Palou i Ferrer que se cercaren l 'expuls ió , 
es p o d r i a h a v e r aconsegu i t m a n t e n i r 
l ' avanta tge del marcador i fer que els tres 
punts quedassin a Ses Pesqueres . 
Infantils 
Artà 0 - C a m p o s 9 
A l i n e a c i ó : I v a n , G a m a z a 
(Carabante) , Mikel (ismael), Cruz, Mayal , 
C a b r e r , S u r e d a ( G i l ) , X a v i , G i n a r d 
(Ferrer), Capó , Bernat . 
22 febrer 1997 
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J. Sall ista 1 0 - A r t à 0 
A l i n e a c i ó : S a n s ó , G a m a z a 
(Carabante) , Mikel , Cruz (Gil), Mayal, 
Cabrer , Capó , Sureda(Ismael) , Ginard 
(Ferrer) , Gui l lem, Bernat . 
A m b dues severes derrotes han 
resolt els infantils les seves confrontacions 
contra el líder Campos i el tercer classificat 
del grup , el I . Sallista. La superioritat 
dels del C a m p o s i dels inquers sobh. els 
ar tanencs fou tan clara que amb fiolt 
poques línies es pot fer la crònica de tots 
dos parti ts . Els resultats ho diuen tot. Es 
donen massa facilitats a l 'adversari i a 
partir de rebre el pr imer gol, encara moltes 
m é s . A ixò ho ven im repet int tota la 
t emporada i difícil és que rectifiquin. 
Alevins 
Artà 3 - Petra 0 
Gols : G a y à (2), Reyes 
Al ineació: Xavier (Cantó) , Pere 
l o a n , Juanma, Gil (P. Ginard) , Sureda, 
Joan Andreu, Torreblanca (Ismael), Gayà, 
A m e r (Ramon) , José Mar ia (Terrassa), 
Reyes . 
C ò m o d a victòria dels nins de Joan 
Gayà , que si bé feren el segon i tercer gol 
en els darrers minuts del matx, mai no es 
veren inquietats pels visitants. El major 
enemic que tengueren ambdós equips fou 
el fort vent que bufava i que els feia molt 
difícil el control i desp laçament de la 
pilota, factor que mot ivà que el joc que 
pretenien desplegar fos quasi impossible. 
Victòr ia a fi de comptes important contra 
un equip amb el que van molt parells en 
la classif icació. 
Benjamins Futbol-7 
Sant Salvador 0 - Petra 6 
Alineació: David , Infante, Gines, 
Jose , Pau, Gil, Terrassa. Vicens , Nadal, 
Bernad , Obrador , Toni Arnau. 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : C / M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 1 8 
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Poc pogueren fer els nins de R. 
Mascaró i Jon Kepa per aturar el Petra, 
equip que ocupa la tercera p laça en la 
classificació i que posà sobre el terreny de 
joc la seva superiori tat assolint els petrers 
una victòria que no ofereix cap discussió. 
Escolar 1 - Artà 1 
Gol: Nieto 
A l ineac ió : Pe re M i q u e l , P o n s , 
Bor ja , E n d i k a , N i e t o , G e n o v a r d , B . 
Caldentey. Jordi , Troya , J. A. Vives . 
Repart iment de punts a Capdepe ra 
en un partit que, com la major ia dels que 
es d i s p u t a r e n el d i s s a b t e , va e s t a r 
condicionat pel fort vent, i a p u n t va haver 
de ser suspès, j a que havia mol t forts 
remolins que s 'enduien l 'esfèr ic on li 
donava la gana, fent imposs ib le cap t ipus 
de control sobre la pilota. El resul ta t final 
del partit sembla que és el mi l lor que es 
podia donar per les condic ions en q u è es 
va disputar el matx. 
IV Trofeu d'Artà de Judo 
A q u e s t d i s sab te d ia 22 , el J u d o del 
Poliesport iu N a Caragol té una cita: «El 
IV Trofeu d 'Ar t à de Judo per a l ' edat 
escolar". 
En aquest macro festival de Judo que 
organitza el Renshinkan es preveu que hi 
haurà prop de 300 part icipants . Aques t 
any, en la seva IV edició, compta rà a m b la 
p r e s è n c i a d e l e s e s c o l e s d e J u d o : 
Renshinkan Manacor , Cala Rajada, Son 
S e r v e r a , P e t r a , C o l . l e g i L a P u r e s a 
( M a n a c o r ) , S ' A l z i n a r ( C a p d e p e r a ) , 
S 'Auba (C.Rajada) , Punta de n ' A m e r (Sa 
C o m a ), Pol iespor t iu Es P ina ró (Son 
S e r v e r a ) , E s c o l a E s p o r t i v a M a n e s 
(Pa lma) , Col . legi C iudad d e M á l a g a 
(Palma), Gimnàs Olímpic (Pa lma) , Judo 
Calvià, Club Judo Pollença i els anfitrions 
R E N S H I N K A N A R T À . 
A q u e s t t rofeu, pa t roc ina t pe l n o s t r e 
A j u n t a m e n t , té un c l a r o b j e c t i u ; 
p r o m o c i o n a r el j u d o b a s e . A m b la 
presència dels més petits de 4 anys i els 
majors de 16, que són les ca tegor ies que 
f o r m e n l ' e s p o r t e s co l a r , l ' e m o c i ó i 
l ' e spec tac l e estan a s segura t s . A q u e s t 
dissabte dia 22 de febrer a les 16,30 hores , 
Na Caragol vibrarà d ' e m o c i ó davan t la 
presència del número 1 actual a l e s nostres 
illes. 
L L I S T A D E N O C E S 
E L E C T R O D O M È S T I C S 
J U G U E T E R Í A 
Comerciat Sans atoni 
O B J E C T E S R E G A L 
C / R E C T A , 2 T E L . 8 3 6 2 9 3 - A R T A 
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cloenda 
Racó 
L a f o t o q u e a v u i 
o m p l e l n o s t r e r a c ó , 
é s t e s t i m o n i d ' u n e s 
n o c e s c e l e b r a d e s a 
l a n o s t r a p a r r ò q u i a . 
N o h i h a e l s n u v i s , 
é s c e r t , n i t a m p o c 
l ' e s c e n a r i p r o p i d e 
l a c e l e b r a c i ó 
r e l i g i o s a , 
l ' E s g l é s i a , p e r ò s í 
q u e h i p o d e m 
c o n t e m p l a r e l g r u p 
d e p e r s o n e s q u e e s 
c u i d a r e n d e s e r v i r 
e l s c o n v i d a t s a l a 
b o d a q u e f e i a p o c s 
m o m e n t s h a v i a 
t e n g u t l l o c a l s a l ó 
d e l e s " J o s e f i n e s " , e l s q u a l s 
a s s a b o r i e n l a x o c o l a t a d a i 
e n s a ï m a d e s q u e h a v i e n s o b r a t 
d e l e s n o c e s a l a s a l a d ' a b a i x d e 
l a c a s a . 
E r a l ' a n y 1 9 5 8 i e l s q u e h a v i e n 
u n i t l e s s e v e s v i d e s e r e n e n 
M i q u e l G u s t í ( e . p . d . ) i n a M a r i a 
M a i e t a . 
N o m e n a r e m e l s r e t r a t a t s c o m 
t e n i m c o s t u m d ' e s q u e r r a a d r e t a : 
E l p r i m e r é s e n P e r e X i m , a v u i 
c o l · l a b o r a d o r d e l a n o s t r a 
R e v i s t a . S e g u e i x n a M a r g a l i d a 
C i r e r a d e l c a r r e r P a r r e s ( d i f u n t a ) . 
V o r a e l l a h i t r o b a m n a T o n i n a 
F a r a , q u e t a m b é v i v i a a l c a r r e r 
P a r r e s ( d i f u n t a ) i m a r e d e l n o s t r e 
r e d a c t o r G u i l l e m B i s q u e r r a . 
S e g u e i x m a d ò T o n i n a B a r r a c a 
( d i f u n t a ) , t a m b é d e l c a r r e r 
P a r r e s , i v o r a e l l a i d r e t a , p o d e m 
v e u r e l a m a r e d e l n u v i , l a 
c e l e b è r r i m a M a d ò G o s t i n a , 
( d i f u n t a ) , q u e t a m b é v i v i a a l 
c a r r e r d e l e s P a r r e s . J a a s s e g u d a 
s e g u e i x n a F r a n c i s c a N o v e l l a , 
m a r e d e l a m e t g e s a P i r i s i l a 
d a r r e r a d o n a n a F r a n c i s c a M o m a 
d e N a P a t i . 
E l s h o m e s q u e s e g u e i x e n e r e n 
u n g r u p e t d e l a b r i g a d a d e l a 
S a l a q u e a q u e l l d i a f e i e n f e i n a a l 
c a r r e r d e l e s J o s e f i n e s i e l s 
c o n v i d a r e n a b e r e n a r . . 
S ó n e l l s e n L l o r e n ç M a i a , 
n ' A r n a u B e s s ó ( d i f u n t ) , e n 
X e r a f í P o r r e t ( d i f u n t ) i e n P e r e 
R a d ó ( d i f u n t ) . 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
E l s d a r r e r s d i e s 
E n t e m p s p r i m e r r i g u r ó s 
i d i e s s e n s e m e n j a r 
e r a a l l ò t a n h e r m ó s 
p e r ò e n s f e i e n d i j u n a r . 
S i n o h e u v o l e m r e s p e c t a r 
f u g i m d e l e s t r a d i c i o n s 
a r a h o v o l e m c a n v i a r 
i é s a i x ò m o l t l l a m e n t ó s . 
Jaume Matas recibe p o r 
secunda veí o f ic ia lmente 
la P l a t a f o r m a Cívica en 
Defensa de ses L k n g o i de 
les Ba lears . 
QUE ARA ES VEÜ<?UE 
N 'M l HA M é 5 fc'UNA... 
QUINA N 'ARRIBÀRÀ A 
F E f t ? REBRE ELS D L -
f£H50R5 DE U LUH6UA 
DE L'ILLOT DELS PORROS? 
0ELSÍ>E LA LLZNCO 
A M B T À P E R E S ? 
P I * 1 * & E 5 T l L R I < H 
BEATIFICAR EAI FRAM-
c o r CONSTRUIR E L 
CEMENTI R l D feL B O N 
C O R R U P T E ? 
T O R N A R E M E L DIA 8/III 
MILLOR SERIA QUE 
DECLARAS L tS BALEARS 
ZONA CATASTRÒFICA 
r£?£RA /SJ SÉCULA 
SSCULORÜM . . 
